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A n u l V I . Numër de Dmninecă № . 30 
î n t â m p l ă r i l e d i n F r a n c i a . 
Ţeara Francezilor, do când ne 
ştim, a fost patria m&rilor frământări. 
Ne mal vorbind de revoluţia in care 
ajunseră sa nu recunoască nici Dumne­
zeirea, e destul sa ne aducem aminte 
de intêmplârile celor din urma ani, 
pentru a ne convinge câ Francezii 
n'au prea Inveţat muit din câte au 
pâţit. 
La 1789 el fac revoluţie dupâ-ce 
regelui şi reginei Ii taie capul, zicôad 
ca aceştia au fost pri-jina durerilor 
pop Jiului. Fac republică, nu mal vor 
sâ ştie nici de rege, nici de Impörat, 
nici de Dumnezeu, ci plimbau, cu mare 
aiaiu, pe străzi, o femeia frumoasa, 
zicônd ca ѳ — z e i ţ a . . . Îşi perduae 
bunul cumpét şi a trebuit aâ vină tot 
un lmpërat, Napoleon 1., care sâ-1 tre­
zească din a i u r e a l a . . . 
Azi se petrece In mic ceea-ce s'a 
petrecut in mare. La conducere au 
ajuns radicalii întovărăşiţi cu socia­
liştii. Nici aceştia nu vor sâ audă de 
cele dumnezeeştl -, ar dârlma mâne 
toate bisericile ear pentru luarea şco­
lilor — câte sunt — din mâna călu­
gărilor şi călugăriţelor, Waldek Rousseau 
a făcut o lege aspra. Atât de aspra 
încât s'a retras delà cârma statului şi 
a lăsat altora necazul, lntr'adevör, le­
gea zisa despre congregaţiuni, nu s'a 
putut aplica fârâ mari turburârl şi 
chiar ver sare de sânge. îndeosebi In 
Paris. Pentru-câ, din fericire pentru 
Franţa, în capitala sa naţionaliştii sunt 
mal puternici, ear aceştia, dimpreună 
cu clericalii, luptă din resputerl pen-
tru-ca drepturile bisericei sâ nu fie 
ştirbite, apăra deci cu toate mijloa­
cele pe câlugâri şi călugăriţe ale că­
ror scoli stăpânirea ll-a închis cu sila. 
Legea suna adică aşa : ori cer Îngă­
duinţa pentru a mal ţine şcoil, ori dacă 
nu, li-se închid şcolile ; îngăduinţa li-se 
d& cu atâtea greutăţi şi umiliri, încât 
tn multe părţi călugării şi călii gări 
ţele Dicï n'au mal încercat nimic. Li 
s'au închis deci şcolile. Poporul însă 
s'a împotrivit oamenilor stăpânirii. 
D'aei încăierările sângeroase. 
Că ce Însemnează In Franţa lua 
rea şcolilor de sub binevoitoarea grije 
a oamenilor bisericei, vom putea ju­
deca mal bine dacă ne vom da seamă 
despre următoarele : 
In cele 22.167 şcoli călugăreşti 
umblau 1 milion 629.712 copil (tn 
verstă până la 13 ani). Bar In asilele 
călugăreşti, 2.905 la numèr, erau 
362.214 copil (tn verstă până la 6 
ani). Cât despre şcolile mijlocii ('icee 
clasice şi reale) susţinute de călugări 
şi călugăriţe, ele avea 91.00) elevi 
faţă de 85.599 din şcolile statului. 
S'a lovit deci în cel cărl numai 
din dragoste către ţeară şi frică de 
Dumnezeu îşi jertfiseră vieaţa întru 
a învoţa carte pe mal bine de jume 
täte dintre copil terii. E de înţeles 
deci că poporul n'a putut să stee cu 
manile încrucişate ci s'a împotrivit 
când a vezut că sunt loviţi binefâee-
toril sel. 
Ear că unde va ajunge Franţa 
condusă de oameni fârâ frică de 
Dumnezeu, se poate judeca din urmă­
toarele fapte : 
Chiar aşa, că o mare parte dintre 
copil ţarii erau crescuţi In şcoli câ 
lugareşti, în urma stricăciunii ce se 
împrăştie din şcolile statului s'a ajuns 
câ In unele părţi ale Parisului de 
pilda, dintre 100 copil 65 au r ornas 
nebotez*ţ! şi dintre 7 00 ce trebuia să 
se cuminece nu s'au înfăţişat decât 
dOo. In Lmoges sunt 18.000 nebote-
vor scoate poporul din rebdare şi vor 
ii apoi goniţi, ca în locul lor să vinit 
cei cari cred în Dumnezeu ! 
iară credinţă în Dumnezeu nici 
nu s'au întemeiat ieri şi domnii, nici s'au 
putut susţine multă vreme... 
In Besançon sunt 9000 alegè-
însă la Paşti, 
Inşi, socotind 
Zaţl. 
ton ; sâ se cuminece 
s'au dus numai 1500 
femei şi copil. 
S'a dovedit apoi că în Senatul şi 
Camera franceză sunt 400 francma­
soni... Va să zică 400 oameni cari nu 
cred în Dumnezeu, a căror ţintă este 
sâ-'şl adune bani şi să trăiască bine 
cu or ice preţ, — eatâ cine face Ie­
şite ţoril... Nu e deci mirare, că 
Franţa a ajuns ţeara panama, unde 
s'au prins cu mâna în vistierul ţoril 
miniştrii şi înalţi slujbaşi, unde se 
fură şi Inşalâ mal reu chiar de cum 
s'a petrecut cu Krivány delà Arad... 
In Franţa ar trebui să se mute franc­
masonul român Beles János, că er 
găsi acolo tovarăşi de credinţă la fie­
care respântie. In Franţa întreagă sunt 
adecă 25.000 francmasoni şi chiar în­
tâiul ministru al ţoril, Combes, este 
francmason, deşi In tinereţe fusese — 
preot. 
Dânduse acum lovitură creşterii 
religioase, nu e greu de socotit în 
câţi ani Franţa va ajunge eară la ne­
credinţa care o aruncase, 'nainte c'o 
sută şi treisprezece ani, In prăpastie, 
lntr'o revoluţie, când tn numele „minţii 
frăţiei şi libertăţii 0 se omorau zilnic 
mii de cetăţeni... Cm minte erau so­
cotiţi adecă numai cel cari mărturi­
seau în gura mare că nu cred în 
Dumnezeu ; frate se socotea numai 
cel ce împărtăşea aceasta necredinţă, 
după cum, de pildă, Beles János este 
„frate" cu orl-ce Jidov din „loja franc­
masona" ; şi „libertatea" se tălmăcea 
aş», câ e voe sâ omori pe сѳі-сѳ nu 
împărtăşea credinţa ori mal bine: ne­
credinţa aceea! 
Atunci însă s'a înlâmplat ca îm-
përat s'ajungă Napoleon Bonaparte, care 
prin vitejia şi mintea sa a g râ a ştiut 
sâ pună capăt desfrîuluî din Franţa 
întreagă şi f icônd rînduială, să ridice 
pe Francezi la o strălucire cum nu s'a 
mal întâmplat de când e lumea. 
Un al doilea Napoleon mare In 
fapte, nu va mai veni, asta-I mal pre­
sus de orl-ce îndoială. Istoria ne este 
însă martoră, că de câte ori republica 
(domnia, zisă a poporului, dar în faptă 
a câtor-va destrăbălaţi cari s'au în­
stăpânit la cârmă) 'şi-a făcut de cap, 
cel ce i-a dat In cap, a fost poporul 
obştea mare, care şi-a ales eară rege 
ori împerat. 
Cele ce se petrec In Franţa ne 
îndreptăţesc a nădăjdui câ netezesc 
calea spre - monarchie I Republicanii 
îşi fac de cap. Sunt semne că nu se 
vor opri încă la prostiile de până 
acum, ci vor merge nainte, până ce 
Visita Regelui Carol. Majestatea 
Sa Regele Carol al României va visita 
la începutul lunei August pe Majestatea 
Sa Imperătul şi Regele nostru la Ischl. 
Visitet acesteia i se atribue mare însemnă­
tate politică. Aceasta şi din faptul că 
Regele va fi însoţit de ministrul président 
Sturdza şi de o suita cu mult mai nu­
meroasă ca de obiceiu. Regele Carol va 
sosi la Viena în 1 August şi va lua 
cuartir la „Hotelul Imperial1' până a 
doua zi dimineaţa. In Viena va primi 
în audienţă pe ministrul de externe 
GoJmhuwiky şi pe ministrul-president 
austriac Kö;ber. In 2 August va pleca 
apoi la Ischl cu tren special pe care i-'l 
pune la disposiţie M. Sa Francise Iosif I. 
In Ischl Regele Carol va sta trei zile 
şi va avea cuartir la „Hotetul Elisabeta". 
• 
Statiflcarea casselor comitatense Mi-
n^trul preşedinte Széli a încunoştinţat prin 
" ri'jcript pe viç.ç&-<ymitel6bTimisorii că oficiile 
orfanate şi cassele Comitatense vor trece în 
16 Decemvre a. cri în administraţia statu­
lui ! Predarea acestor oficii se va face prin 
mijlocirea direcţiunilor financiare. Vice-co-
mitele pentru spesele curente va primi pauşal, 
de care apoi va trebui să dee socoteală. 
* 
Remaniarea ministerială în Ro­
mânia. Ziarele din Bucureşti ne aduc 
ştirea, că alaltăeri s'a desevîrşit rema­
niarea ministeriali de care de mai de 
multă vreme se făcuse vorbă. Ministerul 
naţional liberal de sub presidenţa dlui 
Sturdza a fost format astfel: 
D. Sturdza, preşedinte al consiliu­
lui şi ministru de rësboiu; P. S. Au-
rolian, domenii; Eug. Stătescu, justiţie; 
G. D. Ballade, interne; G. 1. Stoicescu, 
lucrări publice; Sp. Haret, culte şi in­
strucţie publică; I. I. BrMianu, externe ; 
Emil Costinescu, finanţe. 
Din vechea formaţiune a eşit dlB 
Missir. Om nou în cabinet este dl Emil 
Costinescu, 
Vorbind despre aceasta remaniare 
„Voinţa naţională1' scrie despre dl Costi 
nescu următoarele: 
,Dl Emil Costinescu. deşi pentru 
prima oară ministru, aduce de aseme­
nea, la departamentul financebr, o 
.competinţă unanim recunoscută şi cu 
atât mai preţioasă, cu cât resuUatele 
dobândite cu grea muncă până acum, 
trebuesc cu scumpete păstrate şi sporite 
Străşnicia cu care a fost alcătuit şi 
aplicat budgetul, al cărui raportor ge 
neral a fost, va continua şi mai de 
parte, ear cumpătarea şi prevederea 
în mânuirea şi întrebuinţarea banului 
public vor fi, de e posibil, şi mai 
strînse. Dl Costinescu cunoscut şi apre­
ciat de cercurile financiare din strai 
notate, va grăbi, în chipul cel mai 
fericit, suntem siguri, desăvîrşirea operei, 
căreia partidul şt grvernul naţional 
liberal i-& consacrat în deosebi, cea 
dintâiu şi mai constantă a sa preo 
cupare" „ 
Repausul dominical. Congregaţia co-
Tif^fl^f^şSolnojt-Dobaca a adresat palamen-
tuiui o'ltăresă 1 în care cere modificarea legii 
despre repausul duminical în sensul că at&t 
funcţionarii publici cât şi cei privaţi să se 
poată bucura de favorul repausului dumù 
nical. 
T r e i c a n d i d a ţ i . 
Sgomotul ce s'a făcut în jurul 
alegerii delà Arad şi mal ales diacu-
ţiunea ce s'a produs în jurul persoa­
nei nou alesului episcop Vasilie Man-
gra a făcut ca despre scaunul vacant 
de episcop greco-catolic român la 
Oradia-Mare sa se scrie şi vorb ască 
puţin. 
Cu toate aceste, după natura lu­
crurilor, se urmează o destul de ani­
mată luptă, se înţelege: In taină, şi 
In vederea îndeplinirii acestui scaun. 
Nu numai pentru-câ episcopia gr.-cat. 
româna delà Oradia-mare este cea cu 
venituri mal multe, dar şi pentru-că 
Oradia, după Budapesta, este, aşa zi­
cônd, unul, dintre cele mal însemnate 
centre politice, câştigarea acestui loc 
a devenit ţinta chiar a doul episcop!. 
După ştirile din bun isvor ce 
avem, cel cari lupta mal tare s'ajungă 
la Oradia-Mare sunt episcopii Dr. D. 
Radu delà Lugoj şi Dr. I. Szabó а%ЙГ 
Gherla. 
Amêndoul cu sorţi de isbândâ. 
Episcopul Lugojului are puternice 
legături la Curte, este considerat la 
Roma şi guvernul nu-'l poate ex-
cepţiona nici el, deoare-ce de când 
e la Lugoj, P. S. Sa Dr. Radu s'a 
purtat aşa, tn cât obştea maghiară 
numai laude i-a adresat. Chiar mal 
septemânile trecute ziarele ungureşti 
l'au lăudat pentru o pitalitatea ce 
acordase profesorilor maghiari delà 
gimnasiul din Lugoj, pe cari i-a In­
vitat la masă şi li-a ţinut o vorbire 
maghiară publicată tn toate foile. 
Episcopul Gherlei are avantagiul 
de a fi cel mal betrân şi astfel atât 
la mitropolia din Blaj, care face şi 
ea recomandările, cât şi la öfftntul 
Scaun din Roma poate conta câ va 
fi scos In primul rtnd, deoarece se-
nioritatea este mult socotită in sinul 
bisericei catolice. Szabó are apoi veche 
şi deplina încredere a guvernului. 
Pe lângă ambii aceşti candidaţi 
intră în rtnd tinërul canonic delà Bi»j 
Dr. Vasilie (Vili) Hosau, bărb t sim­
patic, cult şi cu bune legaturi atât 
la Roma cât şi la Budapesta. 
Se poate câ mai ««Ies în urma 
rivalităţii ce s'ar naşte între o i doul 
«piseopi, numit s'ajungă tinerul ca­
nonic H »sau. Chiar d*eâ n'ar ajunge 
Insă Ь Oradia, are cei mal mulţi sorţi 
de iebândă s'ajungă în scaunul deve­
nit vacant prin numirea la Oradia a 
unuia dintre episcopi. 
Se mai vorbeşte de altfel şi de 
canonicul Dr. Laurán şi nu ne în­
doim că va mişca şi el petrile să 
ajungă de episcop, dacă nu la Oradia, 
apoi la Gherla ori Lugoj. 
Viitorul nu tocmai îndepărtat, va 
lămuri afacerea. 
20 Iulie (2 Áugust) 1902 Nr. Э 
D e l à Asoe ia ţ iune . 
Primim delà Dr. At. Marieneseu, 
spre publicare următoarea scrisoare: 
Domnule Redactor! 
In Nr. 122 din 4/17 iulie, a. e. a foaieî 
„Tribuna toporului", corespondentul d-tsle 
ь iacut rapoii special despre şed.nţa secţiu­
nilor literare-ştienţifice ale Asociaţiunil In 
Ö bau, ţmută la 13 iulie 1902. 
Corespondentul în raport zice : ,Cu 
oeasiujea acestei interest! nie discut inni (ie-
spre ortografia) cei doi acaüemiciaiil аіполсі, 
unii Dr. Atanasie Marieneseu şi losif Vul­
can, пе-ьи desvölit lucruri prea interesante 
despre uşurinţa ce caraeleiisează lucrările 
Academiei delà Bucureşti şi în contra tu­
turor suuţmtau, ca noi să facem regalele 
nouő urugrafice, cad delà Aeademta nu пд-
lem aştepia lucrarea aceasta, flfticASa З-пІ! 
nemuritori dm Bucureşti habar n'au dedu-
ГіШв noastre ortografice. Cu deosebire dl 
Млін n=bcu era grozav de supurat pe bucu-
reşteni. Dar' în urmă picanteriile savante 
de alta-data'. 
Dm aceste se vede, cât ѳ de pri­
mejdios de a vorbi în societate de inteli­
g e n ţ i Român!, pentru ca tot-deauna şi de 
ngiiiă se află câte unul mincinos şi mali­
ţios. Cultura socială românească nu-şi poate 
üflí* asii nici chiar In adunarea Invoţaţuor, 
penirucă unul trebuie să fia şi trădători 
Corespondentul d tale na а priceput 
dezbaterile principale asupra ortogrtfhl şi 
Li ci a priceput declarările mele ş i ale d lui 
losif V L I an, şi totuşi, ca un om fara inimă 
nobilă le mtoartocă şi acelora le dă un în­
ţeles purcts numai dm löatatea sa. 
Norocul, că nu am vos bit nunal îna­
intea corespondentului şi că In şedinţă au 
mai fost vr'o 20 de inşi. 
Comitetul Asociaţiunil aluat iniţiativa 
ptnuu liniformitatea ortografliel ii îndrep­
tau a limbei hterare la noi tn teară (adecă 
in Uigaria). Cu lucrarea ortogianei s'a In 
BăiCÍnat secţiunea literară. D-mi V. Oniţiu, 
d-nul losif Bbga şi Andrei Barsean, mem­
brii secţiunii l i e rare su locuinţa în Braeov 
au lucrat proiectul şi ca un operat l'an 
aşternut Asociaţiunil. 
In operat se Înşira 16 regale ortogra 
fiice stabilite de Academia Romană In 1881 
şi 4 régule stabilite Io 1895. Mai departe 
operatul recomandă 4 régule de modificarea 
ortografbi Auademiel române şi 4 régule 
p unu întregirea ortografiei Academiei Ro 
mâne. 
Acest operat s'a refusât tn şedinţa din 
13 Iulie 1902 a secţiunilor Asociaţiunil. 
S'a început o desbatere mai mult con 
saltativă, adecă unii aruncau câte o idea, 
câte un sfat, mal mult doară numai, ca să 
zică câte ceva, — mai malt fără pregătire 
la obiect. 
S'a pas întrebările : ca avem noi oare 
dreptul de a midiflea şi intregi ortografia 
Academiei Române? cade-să ca să ne pu­
nem deasupra ei? consult e să facem 
ceva farâ de Academia Română? etc. în­
cât iaeile şi cele mai raţionale şi deabate 
nie se încâlciră. 
Atunci ea, deşi na am luat parte la 
lucrarea operatului, m'am sculat Intra apă 
rărea lui dm principia şi am zis : „Fie care 
roman are drept, ca să facă gramatica şi 
ora grafia după atare sistemă, şi dacă ştie 
are drept să facă modificări şi întregiri tn 
oiicgi&fla Acad. Române. Cn atât mai mult 
Asocia ţiunt a are drept sa facă, dacă se 
poate, şi fiindcă Asociaţiunea, cere delà 
secţiune o ortografia, noi trebuie să o facem 
şi noi trebuie sa o lucrăm,ca să progresăm, 
Am гбтав singur ca principiul acesta 
pentru-că di Oniţiu, auzind atâtea păreri 
pnn sală, retrase operatul Braşovenilor In 
cât se »tilge de modificările şi întregirile 
oitigctfbl Academiei Române. Am fost sur 
prma ce aşa retrtgete, tând am vëzut, că 
Braşovenii operatul nu şi î'au făcut dia con 
viDg ri şi pentru studiai lor na stau la 
lupta. 
Atune' s'au început păreri nouö, una 
a fo t, că să ве scrie Academiei Rumäne 
cu ugbrta, ca ea ьа-'şl mtitgtasiă orto­
grafia 1 
Eu am lost tn contre, fără de a mo 
tiva ! 
Aită părere a fost, că Asociaţiunea 
să-'şi facă atare ortografia şi să o aştearnă 
Academiei Române, spie » probare, după lm 
preg urări, spre îndreptare. 
Eu am fost in contră, fără de a mo­
tiva, pentru-că am încunjarat, ca să dau 
unele desluşiri gingaşe, dar vözend că mem­
brii au groază de un stadia de gramatică 
şi ortografia, şi vezônd, că Românii iaift 
susţin datina, că ce se poate azi să amâ­
năm pe mâne, şi apoi dauna, că lucrul Bă 
se arunce tos рь spatele altuia, m'am cu­
getat ca să vorbesc, Şi combinând ca Aso­
ciaţiunea, ca corporaţiuue literara şi ştien-
iflcà îşi predă iudependmţa sa şi se pune 
виЬ tutela Academiei Române, m'am sculat 
ca eâ vorbesc şi am zis : ,M6 vöd silit, ca 
se vő aau aiari informat.um private, aşa zi-
cend, Intre 4 ochi. ,Nu ae cade, ca noi sa 
zictm Academiei Romano, că de atâţia ani 
nu 'şi a întregit ortografia şi noi ea o tu 
gam sa şi o întregească 1 Nu se cade, ca noi 
ea aşternem o ortografie spre aprobare, caci 
atunci şi z.cem ; Dacă ta nu faci, facem 
noi ! Şi în acest mod Bă o sitim de a face o 
ortografia întreaga. Nu cugetaţi că la Aca­
demie toţi membru se ocupă de gramatică şi 
ortografia. Cei 12 dm secţiunea şuiuţ.fica 
şi 12 am cea istorica n'au gnga de grama­
tica şi orti grafia. In Secţiune» înertuă, de 
uarea se ţoi o gramatica şi ortográfia, jâna 
Ш 1902 au fost trei membrii limDişu renu­
miţi. Maiorescu Huşdtu şi Qmutescu. Ace­
ştia au lucrat mu.t iu vieaţ» lor, dar acum 
bunt Lotrâni, şi ei înşişi işi vor cere cruţare. 
Maiorescu e încă profesor do univer­
sitate, aar ei încă zice: ,Eu atu scria destul 
ueepre ortografia româna, daca vő place, 
luvOţaţl-ol Uaşdtu e boaâa ln pensiune, 
асиша foarte amarlt de soarte; şi acesta 
va zice : Am iucrat destul, de ѵб place, la 
votaţii Qviiuteacu asemenea e la pensiune, 
dupa cum mi a spus însuşi, acuma sa 
ocupa eu scrierea unui op mare Umbistic. 
Acesta poate zice, nu ias lucrarea mea la 
o parte ca sa т б ocup cu ortografia voastră 1 
Dai' Academia Rontana, nu are gtaba ae 
chestiunea ortografiei române. In 1901 şi 
19U2 am fost la ştdmţeie Ac. R. dar ches­
tiunea ortografiei nici nu в a atins. Dupa 
cam imi auuc amuite Ncgruţi a zis odaia, 
ca unele destegan a ie onograflel ea ie 
lăsam genei aţiuuii viitoare, — poate că a 
înţeles mea 10, poate ca 20 de ani. ln acest 
mod, poate, ca vom fi mcumoţi, daca mer­
gem la Academia 1 
„tn Bucureşti se vorb şte mult pentru 
unitatea iimboi şi a ortografiei, dar' nu lu­
cra ш т е lu privinţa а.ьааіа. In 1901 шии 
ia Bucureşti dm tot jurnalul am cuinpörat 
câte un numöi şi am stuuiat, ca cum pri­
cep Bucure ş.enii gramatica şi ortograO . 
M'am amant, când am vezut, ca inteligenţii, 
cari scria ln juruaie, nu şuu gramatica^ ai 
că orttgfbfia e o amestecaiuia, chiar m 
aCelaş пишёг. 
Ea in tot locul ca Român şi activ, 
n'am fost liniştit de expermţeie mele. Bö 
iranul Urechia încă trăia şi odaă înainte 
de deschiderea şedinţei Academiei 11 poves 
tesc de ortografie şi gramatica din jurnalele 
din Bucureşti, apoi 11 zic: D ta eşti bărbat 
lit »rat cu autoritate mare în Bucureşti 
Conchiamă pe toţi redactorii la o conferinţa 
şi sfatuieşte-l ca Bă se înţeleagă tn privinţa 
ortografiei. 
Urechiă îmi rëspunse : „Aceasta na o 
pot face pentru-că redactorii se ţin pe sine, 
de oameni foarte lnveţaţl; pe el n a i poţi 
sfătui. Ştia el, că Ac. Română a făcut atare 
ortografiei pentru-ce nu o primesc şi re­
dactorii? ba din el mat mulţi neîncetat 
batjocoresc Academia şi pe membrii el. Din 
aceste vedeţi că Bucureştenilor nici hab»r 
na li-ѳ de ortografia română. Delà el să 
nu aşteptăm nimica ci să facem nor, ce 
putem. Asociaţiunea cere delà noi ortogra­
fie pentru noi. 
Dl losif Vulcan a zis numai: Cine 
ştie câţi ani vor trece, până ce Academia 
îşi va găta ortografia pot trece şi 10 ani; 
dar' eu cred, ca daca Asociaţiunea cere, 
ca să facem ortografia, apoi sa o facem 
Aci sunt toate cuvintele mele, ce d n 
punct de vedere de etuhetă, am voit sa le 
zic, ca inioimaţiune privată, aşa zieêitd In­
tre 4 oi hi. Şi când am zis aceste, am de 
obligat pa tot insul carele a fost da faţa, 
că sa le ieie de informaţiune privată şi in 
urmare nime n'a fost îndreptăţit, ca mfor 
maţiunea privata, să o ducă la tlrg spre 
vlLzare, iară cine a făcut aceasta, aiată că 
n'are valoare morală In sufletul seu. 
Dar' ce am vot bit înaintea a 20 de 
m şi, tot deauna le pot spune şi lumii ln 
treg) ! şi acum las fiecăruia ain cei foşti 
de iată, că şi după cum le-a auzit în i 
dmţă şi d»pă ce le scrise aci, să judece 
asupra uşui Staţii corespondentului. 
D-le Redactor ! după aceste te rog, să 
îndrumezi pe corespondiştl ca să fie sincer! 
şi credincioşi ade\oralul şi ва-'şl subscrie 
numele. 
Sibiiu, 30 Iulie 1902. 
Dr. A. Marieneseu. 
Industria ţesetorieî. 
„Prin mâua ţesătorului se inbracă so­
rocul ca şi bogatul" este o zieätoare veche 
i|i adevărată până mal eri alaită-eiî. Astăzi 
începe însă a nu se mai potrivi Întocmai. 
Până acum câţl-va zeci de ani în ur­
mi nu se pomenea ca ţăranul şi familia 
ui së fie altfel îmbrac aţi decât de mâna 
«meilor din prejurul lui şi numai din pro­
dusele proprii ale 1ш ca in, cânepă, lână, 
>er şi pele. Cât s'au schimbat însă obi­
ceiurile se poate vedea astăzi mai ales in 
satele de prin prejurul oraşelor. Pânza de 
in şi cânepa durabila (trainica) este în mare 
>arte înlocuita cu pânză de bun bac care 
după câte-va spâlătuil se face sdranţă. 
Postavurile de lână curata caii ţineau un 
veac de om a început se dispară şi ele 
făcând loc postavurilor făcute din un amestec 
de bunbac întreţesut ca lâna provenita din 
haine vechi sbrobite, scărmănate şi apoi 
toarse, înlocuind lâua neaoşe, curată şi na­
turală. Nu este deci mirare, că purtând un 
vestmânt făcut dintr'un astfel de posta? nu 
durează mult şi in scurt timp vedem coatele 
şi genunchii eşind prin el. 
Dacă întrebam care este causa acestei 
schimbări, ni-se răspunde de regulă că îm­
brăcămintea de bunbac este mai eftina. 
Este adeveiat că aşa este, in realitate insă, 
privind lucrul din pudul de vedore al du­
rabilităţii ea et>te mai scumpă. Căci, rupi 
cel puţin 3 riüduil de albituri de pauză 
de bumbac pană ce se strică un rind lăcut 
din in sau cânepă. Unde mai pul şi eco­
nomia, că atât pentru materiile brute (>n, 
cânepă, lână etc.) cât şi pentru prepararea 
lor ca meliţatui, torsul, spălatul, văpsitul, 
ţesutul, nu dám bani în nume* ar, ci daca 
ii avem disponibili îi întrebuinţam numai 
pentru lucruri, cari absolut nu m-ie putem 
produce. 
După noi causa înlocuirii pânzei şi 
postavurilor provenite din industria săteanu­
lui nostru prin materiale de bumbac ţesute 
prin fabrici — zace în doué împrejuraţi 
nenorocite. In prima linie este luxul, caro 
ca o choiera a început a se Încuiba între 
săteni şi cu deosebire între sătencele 
noastre. 
In tot caşul o sdranţă de năframă 
de cap cumpărată din boltă (prăvălie) este 
mal pestriţă şi mal bătătoare la ochi decât 
una ţesută in rësboî. Tot asemenea cătrinţele 
cele frumoase, alese în rësboi, cari fac 
admiraţianea chiar şi a străinilor sunt mult 
înlocuite ca di cele împestriţate dm bucăţi 
de catifea (barşon) şi alte pânzeturi şi 
postavuri de cele mal diferite culori şi 
combinate cum numai se poate mal fără 
gust. Intr'adevSr nu ştii ce să faci, să 
compătimeşti sau să te superi pe o astfel 
de femee îmbrăcată aşa de şod. 
Luxul aduce cu sine sărăcia în casă ; 
totul este făcut pentru ochi ear nimica 
pentru stomac şi celelalte trebuinţe ale 
omului. Odată cu luxul se furişează şi 
lenea în om Şi lenea aceasta face încă 
mult, ca portul nostru frumos strămoşesc 
se dispară cu încetul. Femeei leneşe tot 
deauna ii convine mal bine să vândă din 
casă ouă, lapte, cucuruz sau vr-'o ferdelă 
doue de grâu etc. numai şi numai ca să 
se îmbrace luxos, decât a se pune la 
rêsbol şi să-'şl facă singură cele trebuin 
cioase. 
Această stare de lucruri este dăună­
toare atât din punctul de vedere economic 
cât şi pentru existenţa neschimbtă a neainu 
Iul nostru. Prin schimbarea, am putea zice 
prin modernisarea portului nostru strămo­
şesc o mare sumă de bani, din greu mun­
ciţi se duce în buzunare străine pentru 
lucruri, cari le putem noi singuri produce ; 
tot prin schimbarea portului se schimbă 
şi moravurile vechi, cinstite, curate, ne­
atinse de obiceiurile oamenilor stricaţi cum 
adese întâlnim prin oraş-). 
Punem la inimă aceste rîndurl tuturor 
caii se Interesează de bunul mers al nea­
mului nostru şi să starue ca industria \ 
tonei nu numai să nu dispară dintre săi 
noştri, dar' să o propage prin sfaturi \ 
exemple ca „pânza şi postavul de casă" sf 
ajungă earăsl la locui de onoare de cart 
s'au bucurat mal nainte. 
IideosebI rugam reuniunile cari вь 
ocupă cu industria de casă, în care şi 
ţesătoria ocupă un loc dô frunte, să mal 
dea de vre-un semn de vieaţă, căci afară 
de câte-va exposiţil arangiate de ele nu 
prea ştim nimica despre activitatea lor în 
această direcţiune. „Bnnul Econom11 
C o n v o c ă r i . 
Despârţemoa&nl «Bocşa* ai Asociaţ'U-
ьеі peatru literatura română şi cultura po­
porului român Îşi va ţ Dé adunarea gene­
rală In Jidovini la 10 August st. n. tn loca­
litatea ş c u a l e i gr. or. rumftue, la care Sä 
Invita ргш actasta ca toată onoarea toţt 
P. T. domni membrii, precum şi toţt iubi­
torii şi b.nevouoril acestei instituţiunl cul­
turale. 
O R D I N E A D E ZI. 
1. Deschiderea adunării prin directo­
rul deäpöitimoatuuil. 
2. Raportul comitatului despre activi­
tatea cospa.'töméütuluí. 
3. Rspurtul cassarulul. 
4. Eamiterea comismnilor : 
a) Pentru censurarea raportului cerni-
totului. 
b) pentru censurarea raportului cas-
saruiul. 
c) pentru încassarea taxelor şi câşti­
garea de membrii nou!. 
5. Disertaţiunl. 
6. Rapoartele comisiunil exmise sab 
punctul 4. 
7. Alegerea a doî delegaţi pentru re-
présentera despârtomôntalui la adunarea 
generala a Asociaţiunal. 
8. Propuneri. 
10 Alegerea comisiunel pentru veri-
flearea protocolului adunării. 
11. Inch d x r e a adunării. 
Bocşa Montană, dia şedinţa comitetu­
lui ţibui tn 28 l .üe st. n. 
David Terfăloagă, loan Marcu, 
directorul desp&rţomontului. eeoraUr. 
• 
In înţelesul §§ lor 23 şi 24 al Btata-
tolor reuniune! ÎQvectorilor delà şcoaîele 
poporale gr. or. româna confesionale din 
protopopiatele Timişoara, Belinţ, Comloşal-
mare şi Lipo^a, on. domn! meojbri din de-
spftrţomentul Beli> ţ sunt prin aceasta convo­
cat! la adunarea g>naraiă a deepăţoiientu-
lul рз ziua de 8/21 Aagast а. c. Ь orele 9 
dimineaţa ln sala scoale! d* b*°ţ! a diu' C. 
Pava din comuna centrala Belinţ. 
OBÎEJTELE ADUNĂRI SUNT : 
1. Cetirea rspiartelor adecă al pre-
gidiulai, al castanului şi a bibliotecarului. 
2. Cetirea diaertaţianilor însinaânde 
precum şi ţinerea prelegerilor practice din 
materialul pressas pentru instrucţiunea po­
porală. 
3. Dissrtaţiuni relative la obiectele 
procureade pe seama biblioteca! despărţtt-
mêntuiui. 
4. Eventuale propuneri. 
Jabar, la 16/29 Iulie 19"2-
Damian Juratoniu, 
preşedintele despărţământului. 
ш л г і і ш ŞXRAI. 
Intemplările din Franţa. 
Tours, 31 Iulie, Eri s'ai* ţinut aci 
mare adunare de protestare în contra 
legii despre conqregaţii. Socialiştii au 
voit să străbată în sală, spărgend feres­
trele. Poliţia ia respins. La întrarea 
solei s'au făcut îneaerări între po iţie şi 
socialişti Liniştea a fost restabilită. 
La Rochs-sur-Yon (Vendea), 31 Iulie. 
Dl general André ministrul de rësboiu, 
vorbind la banchetul dat în onoarea sa, 
a d clarat că ţoii miniştrii sunt grupaţi 
în jurul presidentuui consiliului dl Com­
bes, şi ca dînsul toţi sunt convinşi că 
nu poate să existe libertate politică sub 
o tiranie clericală. 
Nr. í 
20 Iulie (2'August) 1902 
] (erănimea românească 
mea ocmpaţiilor ruseşti. 
De 
V. A. Gâdeî. 




istantin Cantemir, celălalt frate, 
eşit îl oastel ruseşti, a pornit pe Iijia 
suth, . pe la Botoşani, şl s a u venit tot 
mai da « pmă la Iaşi. Precum vedeţi, aceşti 
*Wm\ Bantemireştl, măcar că Români de 
_ Г р і dar trăind în Rusia, s'au făcut Ruşi 
cilor Jul> Şi вісі o milă uu aveau de ţară. 
í Domnitorul de atunci al Moldovei, 
ore Ghica, aflând de venirea Muscalilor, 
jgit în spre părţile de jos plnă la Galaţi. 
lllll1 ^ ö ß t ö c ä t e T a Z l i e ѵ ѳ ш Î Q 9* Însuşi 
pţ, seralul cei mal mare al oaste! ruseşti, 
£y?unich, cu o parte din oaste şi cu alţi 
jwneralî ruşi. I-au ieşit Intru tntimpinare 
zaiitropolitul ţărel, Antonie, şi cu boeriî. 
ţ I bDăndu-I Mitropolitul spre sărutare Grucea 
iuţi Evanghelia, ei nu'şî puse buzele de cât 
pe Sf&uta Carte, iar Grucea o respinse; 
apoi Mitropolitul, Incepôûd o cuvôntare de 
7 bună-venire şi da urare pentru isbândâ cu 
vorbele: шDomnul să bme-cuvmteze intrarea 
şi ieşirea ta", generalii ruşi începură a 
ride de aceasta profeţie, băteudu-şî joc de 
vorbele Mitropolitului". 
Toate aceste fapte săvârşite de Ruşi 
la ocuparea ţărel ln 1739 sunt povestite 
tot de Istoria lui Ioan Neculcea, carele încă 
trăia pa асеь vrtme şi le-a vëzut cu ochii, 
fiind de nouë-spre-zeee ani Întors din pri­
begia ruseasca. Şi apoi mai sunt povestite 
şi de alte istorii străine. 
Mal-marele oasttl ruseşti vru să se facă 
stăpân d e a binele in ţară. Pentru aceasta 
puse ţărel mal multe îndatorai, între caii 
cele mal însemnate erau: 
Să dea ţara, chiar atunci îndată, gene­
ralului Mlunich nouë-zetï de pungi de bani, 
cum se socotea pe atunci, care astăzi ar face 
cam şese sute treï-zeeï de mii de franci. 
S ă i mal dea apoi pentru „masa lui", în 
toţi anii, câte o sută de pungi de bani, 
care azi ar face peste şese sute şeapte-zecl 
de mii de franci. Apoi să intreţie titra, pe 
cheltuiala e i două-zecî de mi! de soldaţi, 
oaste rusească. Soldaţii ce vor fl bolnavi 
să fie căutaţi şi îngrijiţi tot cu cheltuiala 
ţărel. Ear şi ofiţerilor, ce vor fi ca acel 
doue zeci de mii de o ytenî ruşi, tot ţara 
să le dea lefi şi tot ce le-ar trebui. Apoi 
să mal dea ţara regalat în fie-care an câte 
treï mii de salahori, cari să lucreze la 
cetăţile trebuitoare oştilor ruseşti (cel puţin 
rîudul trecut Ruşii întebuinţaseră pe Români 
ca ostaşi, acum făceau dm el salahori!); 
ş. a. Apoi unde sunt ademenirile şi fagădu-
elile, că Ruşii nu vor de căt libertatea 
Românului şi nimic alt-ceva? 
Generalul rusesc a strins tot sfatul 
ţărel, ca să primească şi să iscălească 
aceste foarte grele îndatoriri. Dar boeril 
ţărel nu primeau nici cum să iscălească, 
pentru că vedeau el bine că împlinirea 
acelor îndatoriri însemna şi sărăcirea de 
istov a ţărel şi pieirea el, înghiţându-o Ru­
şii. Atunci generalul ameninţă pe boerî că, 
de nu iscălesc, va da foc laşului şi-l va 
preface la scrum şi cenuşe. Strînşî de aşa 
nevoe, boeril n'au avut ce face şi au iscălit. 
Drept mulţămită că şi-a ajuns ţinta, gene­
ralul Mlunich dădu o masă boerilor, cin-
stindu-I cu vinuil streine. Era curat praz­
nicul ţârei. Vedeau Românii bine aceasta. 
De aceea bëtrânul Ion Neculcea şi zice în 
Istoria lui: „Gare mal pre urmă veţi vedea 
la ce au venit cinstea lui Mlunich, că vinul 
cel unguresc dulce s'au făcut venin amar, 
şi rîsul plâns, şi voia cea bună groază şi 
frică, şi oh! oh! oh! bogăţia sărăcie 
şi lipsă şi blăstăm şi osîndă veşnică 
neuitată şi neînchegată". Cum a şi fost, că 
val şi amar ce a păţit biata ţărănime delà 
Muscali ! 
Generalul Mlunich a trimis pe Dimitrie 
Cantemir cu oaste rusească de au prădat 
părţ.ie de jos până la Focşani ; şi au prădat 
aşa de röu, in cât, — cum scrie Ne 
culcea, — „au rëmas oamenii cu pieile, 
numai cu sufletele". 
Apoi Mlunich plecă peste Prut înspre 
Tighina să o cuprindă, eară In Iaşi a rin-
duit pe câţl-va boieri să fie cirmuitorl, să 
îngrigească de trebile ţârei şi de cele 
trebuincioase pentru oastea rusească, fin, 
vite, carne, pane, lemne, carô pentru cară 
turl, tot ce trebuia. Că pe acele vremuri 
ostile ruseşti nici o dată nu-şl aduceau cele 
pentru hrană si cheltuială din ţara lor, din 
Rusia, ci ocîrmuirea rusească le lăsa pe 
seama ţ ă r i noastre să le poarte de grija, 
să le hrănească şi să le dea ce le trebuia. 
Asta era de regulă, obicinuit, ştiut şi cu 
noscut. 
In vremea asta se închee pacea, Ro­
mânii nădăjduiau că au scăpat în sfirşit 
de greul oştilor ruseşti şi de prădăciunile 
lor, şi că vor rSáufla. Dar mal marele oastel 
ruseşti a scris boierilor ocîrmuitorl din Iaşi 
să nu se potrivească svonurilor, că pacea 
nu s'a încheiat ; şi să grijească să strîngă din 
ţară proviant cât de mult pentru oaste. Cu 
chipul acesta făcea adică o înşelătorie ge­
neralul rusesc, pentru ca, sub cuvânt că 
rösboiul urmează, să strlngă de pe la locui­
torii ţăreî atâta sumedenie de-ale hranei 
şi să o duc& în Rusia. Apoi Mlunich mal 
însărcina şi pe un general al s8u să con-
strîngă pe boierii ocîrmuitoî ca să dea îndată, 
fără întârziere, sumele de bani cu care se 
legase ţara să'I dea, adică în totul un mi­
lion şi trei sute de mii franci, socotind în 
banii noştri de azi; asta afară de hrana 
şi întreţinerea soldaţilor ruşi pe o iarnă 
De unde să dea ţara atâta sumedenie 
de banï? Că locuitorii fuseseră prădaţi de 
Ruşi, de remăseseră numai cu sufletele; 
ear şi câţi bani se putuse etrînge din ţară 
nu veneau la laşi, căci soldaţii ruşi se 
aţineau la drumuri de jăfuiau şi omorau 
pe cei ce veneau cu bănit Pe de altă 
parte şi boierii ocftrmuitorl lăsaseră lucrul 
mal in uşor cu strinsul banilor prin ţară, 
vëzônd prăpădirea de tot a locuitorilor şi 
ştiind bine că pacea cu adevërat s'a fost 
încheiat. Generalul Miunich a trimis de au 
arestat pe boieri, i-au ridicat din Iaşi şi 
i-au dus cu caraol la el la Hotin. Şi in 
sfirşit, ca să 'şi re:bune pe ţară că nu 
'I dedea ce cerea el, a trimis opt mii de 
soldaţi ruşi, Donţî să prade tot-tot ce vor 
afla în drum. Iar aceşti ruşi, plecând din 
Roman, au străbătut toată Moldova în jos, 
prădând desăvîrşit toate satele, de românea 
numai ruină pe urma lor. Au trecut şi în 
Muntenia, tot aşa prădând ca nişte păgâni 
sălbatici până la Câni pina în jud. Prahova; 
ear de ia Câmpina n'au îndrăznit să se 
întoarcă îndărăt prin ţară de frica Turcilor ; 
ci au trecut munţii în ţara ungurească si 
de acolo apoi sau dus în Rusia. 
In sfii şit oastea rusească ce era lăsată 
in Iaşi, primi poruncă să plece din ţară, 
că, vezi bine, pacea se încheiase. Dar, în­
tocmai ca şi generalul lor mal mare, tot 
aşa şi soldaţi muscali n'au vrut să plece 
din ţară cu mâna goală. Şi atunci, ln ziua 
de 13 Octomvrie, la purcesul lor din b ş î , 
soldaţii aceştia ce 'şl zic pravoslavnici, au 
dat năvală piin mănăstirile şi bisericile din 
Iubi, căutând bani şi odoare să prade; 
„şi bieţii oameni săracii, — scrie Neculcea, 
— erau închişi prin mănăstiri şi cu atâta 
groază ! Numai, Dumnezeu tot nu s'au în 
durat de istov să-I piardă, că au şi sosit 
oastea delà Grigore Ghica vodă*, care a 
alungat pe toţi muscalii din Iaşi. 
Tot aşa isprăvi au făptuit Ruşii şi 
prin ţară; au năvălit prin mănăstiil şi prin 
biserici de au prădat tot, şi bani, şi odoare, 
şi odăjdii tot ce au găsit, n'au lăsat nimic 
Au luat apoî şi mulţime nenumărată de 
vite ale nenorociţilor de locuitori, ori unde 
au găsit. Despre această pradă scrie nu 
numai Neculcea; ci şi alţi oameni mari, 
străini, de pe atunci, care urmăreau mer­
sul rësboiulul şi care scrin, că Ruşii au 
luat mal toate vitele din ţară, de pe la 
locuitori, şi au ars satele, Ia cât toată ţara 
a fost ruinată şl prefăcută în cenuşe. Aşa 
scriu despre sărmanii locuitori chiar şi 
străinii. O parte din vitele prădate le-au 
scos delà Ruşi Tătarii, care le-au adus la 
Iaşî ; ear oamenii veneau aci şi care îşi 
cunoşteau vitele dau Tătarilor un leu, adică 
vr'o 14 — 15 franci cât ar face azi, şi 
îşi luau vitele îndărăt. Şi par'că nu era 
destulă atâta nevoie de pe nrma Muscalilor ; 
mal intrase şi o boală năprasnică în vite, 
câte mal scăpase de Muscali, şi asta din 
'ipse! de nutreţ, că fin nu putuse 
face oamenii din pricina oastel ruseşti şi 
a ploilor multe ce erau, şi cât fin se şi 
făcuse îl mâncaseră muscalii eu caii lor, în 
cât ajunsese stogul de fin până la douë-
sute douô-zecï de franci, in banï de azi, 
şi nu se putea găsi nicăieri. 
In sfirşit Muscalii au pus vlrf reută-
ţiior printr'o altă faptă, ne mal închipuit 
de nelegiuită. 
Anume, mal marele oaste! ruseşti a 
trimis soldaţi de-aï lui prin părţile de sus 
ale Moldovei de au robit mulţime mare de 
oameni, şi bărbaţi şi femei şi copil, şi 'iau 
dus pe toţi în Rusia ; acolo soldaţii muscali 
şi-au împărţit robii intre el. Despre această 
nelegiuită faptă scrie tot Neculcea în Istoria 
sa. Şi cutezare ar cineva să tăgăduiască 
adevërul spuselor lui Neculcea? Ciae altul, 
mal bine de cât el, putea şti ce se petrecea 
pe atunci în ţară şi ce pătimea obijduita 
ţărănime? Scrie dar Neculcea, că „Muscalii 
'i-au trecut pe robi, cu femei cu copil, în 
ţara muscălească, şi-I împărţea pre oameni 
ca pe dobitoace; uniî lua bărbaţii, alţii 
femeile, alţii c .piî, şi-I vindeau unii la 
alţii, fără de leac de milă, mal röu de cât 
Tătarii; şi era Treme de iarnă. Bogate şi 
multe lacrimi era, în cât se auzea glasurile 
la cer". Vrea să zică, Muscalii se to'tn^au 
pentru vê uzare a robilor Moldoveul ; aceştia 
cu picioarele goale în zăpadă, pe jumătate 
îngheţaţi de frig şi-aproape morţi de fua ne, 
cu och.l duşi in fundul capului, cu lacremile 
îngheţate pe faţa lor învineţită de frig, nici 
a plâage nu mal aveau putere ; doar numai 
gemeau ca vitele. Bărbaţii sprijineau femeile 
şi mal mângăiau copil; mamele îşi stiingeau 
pruncii la sin, doar să'I mal încălzească 
să nu'î vadă cu ochii îngheţând de ger. 
Părinţii uitau că >li e frig, uitau că li-e 
foame, uitau soarta lor de robi; dar un 
lucru n u l uitau şi-1 vedeau bine: că vor 
fl despăiţiţl de copiii lor dragi, smulşi de 
lângă el şi duşi robi într'altă parte. Toc-
Cătră tinerii poeţi... 
Intunecată-i steaua ferii noastre... 
Înstrăinaţi trăim în zile grele, 
Si viitoriul plin de semne rele, 
Vesteşte lacrimi numai şi dezastre. 
Spre voi se 'ndreaptă glasul rugii mele, 
Fraţi cântăreţii Sus inimile voastre, 
Poeţi ! perduţi în nori şi 'n lumi albastre, 
Ce nu visaţi decât la flori şi iţele! 
Nu osteniţi ca 'namurgit de seară. 
Ci treji la mândrul strigăt de fanfară 
Veniţi cu suflet şi cu voie bună 
Spre soarele, ce-i gata să resară 
8ă înălţăm ear' flamura străbună 
A dragostei de Lege şi de Ţară! 
Copii resleţi ai mândrei noastre naţii! 
De mai trăeşte 'w voi simţire vie, 
Veniţi atunci şi vë cunoaşteţi fraţii! 
Sădiţi în inimi vechea bărbăţie 
Aventuri mari eterne aspiraţii — 
Şi numele pe vecie slăvit vë fie ! 
Eu nu-'s decât un singur glas din satul 
Pierdut în noapte.. Numai o fiinţă 
Din miile ce-aşteaptă 'n suferinţă... 
Dar' va veni odată mult-visatul I 
Venl-va — şi cântări de biruinţă 
Vor isbucni de-alungul şi de-alatul 
Din munţi şi văi gonind pe necuratul 
C$ vrea $й stingă 'n voi ori-c» credinţă! 
Eu nu-s decât un sol; eu sunt drumeţul 
Grăbit, şi noaptea înapoi më cere... 
Sunt flacăra, pe care-o poartă vêntul. 
Dar' va să vie, — vine cântăreţul! 
El va sfinţi măreaţa Înviere... 
Veniţi cu toţii să vestim Cuvêntult 
St. O. losif. 
Din călătoria vieţii mele. 
Plecat'am dar cu pungă goală... 
Nădejdea e averea mea... 
Şi FftrScia a mea boală... 
Am vrut sä mö despart de ea... 
Am tot cules delà pornire... 
In multe limbi am mal vorbit... 
Dar om tn toată fericirea 
Eu pân'acuma n'am găsit... 
Veznî poveri în boierie... 
$i më gândeam la punga mea : 
O port uşor cu veselie 
Căci vezi — nici cftnd n'a fost prea grea. 
Dar — vezi compară ! fericirea 
Din bine mestecat cu röu 
Dar pentru toţi e mulţamire 
Numai la banul Dumnezeu. 
De dat de vr'un noroc ia lume 
Grăb ş M e s» '1 sprigineştl! 
De dai d'un röa, nu 'I om, ce poate 
SS-.ţ! spună cum sS te fereşti... 
Wilcec. 
Fioarea-soarehî şi Macul. 
D e 
G. C o ş b u c . 
Se 'streben, vorbind odată, 
Doue flori pe şes. 
„Vecinie stal Îngândurată, 
Roşie şi mândră floare 1 
Ceai pe suflet de te doare, 
Şi suspini ades? 
— „Stau aşa! Mie dus şi gândul 
,Şi mi-e somn mereu. 
„Dar tu, capul tëu plecônda-1 
.Pentru ce eşti tot trudită ?" 
— „Cum n'asl fl, căci nedurmită 
Sunt ln veci şi eu. 
„Când amnrgu'n văl se 'ngână 
Vine din Apua 
Un flăcău; mö ia de mână, 
Dă din cap şi semn îmi face, 
Tai şi en că şi el tace 
Şi sbnräm In sus. 
, Peste mări. <eu nu ştiu unde 
Peste munţi cu flori. 
Na-1 întreb, că nu-'ml röspunde, 
Şi shnrând pr n lume moartă 
Ei më lasft'n raiu ia poartă 
Straja pânft'n zori !* 
Tristă zisă ceialaltă : 
„Lungă cale al 1 
Floare gaiboaâ şi 'naltă 
Şi cu aşa de mândru nume, 
Ce vezi tu pe ceea lume 
Strajă până stal ?* 
— „Ce se vöd! Deschide cerul 
Mândrele lui porţi, 
Şi' 'mp era tul vine, Leral, 
Ear cu el în haină albă, 
Vin purtând cununi de nalbă 
Suflete de morţi. 
„Şi e cald şi e lumină, 
Şi ori pe unde treci 
Valea de copil e plină, 
Prinşi de mân) Îşi joacă jocul, 
Ear de cânt plin e locul, 
Plin de floare 'n veci. 
„Dar de ce suspini tu oare*, 
Zise ea apoi 
Cătră ceealaltă floare 
„Şi de ce m'asculţl mirată?" 
A röspuns, pornind de-odată, 
Cea cu roşii foi : 
„Ah suspin, că tot ca tine 
Straja stau şi eu! 
Din apus un tiner vine 
Tot aşa, când amurgeşte; 
Nu-I ѵоіЬчас, că nu-mi vorbeşte, 
Şi sbarăm mereu. 
„Şi mi-e ciudă cum se poate 
Nopţile s'alerg. 
Uite ziua ştiu de toate ; 
Beara Insa plec uitucă: 
Nu ştiu unde o sa më ducă, 
Ştiu numai că merg. 
„Vel ca te 'ntnstfz', tu fhare? 
Lacrimi par'câ ţ' cad. 
Poate acelaşi chin te doare ? ~ 
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meala s'a 'ncheiat. Unii iau bărbaţii, alţii 
femeile, alţii copiii. Mamele ţipa, au destulă 
putere de răcnesc ca leoaicele, no vor să 
se despartă de copiii lor cu nicï un preţ, 
de loc-de loc. Cazacul smulge copil, ma­
mele cad în genunchi, sărutând picioarele 
Busului şi rugându-se fierbinte să nu le 
despartă de copiii lor. Dar alţi cazaci vin 
de le Iau pe ele, căci le-an cumpărat cu 
bani In acest tîrg de carne omenească. Şi 
mamele nu se îndura să se despartă de 
copil; ci tot II sting în braţe şi-1 sărată, 
şi ear II strîog şi ear II mal sărută: Insă 
gârbaciul muscălesc plesneşte pe spatele şi 
pe faţa lor şi ghiarele soldaţilor ruşi se 
'nfig m trupul lor şi 1ѳ despart jţ« f^™^ 
pe cari, de acum, na o s&'I mal vadă 
nicl-odată. „Bogate şi multe lacrimi era, 
In cât se auzea glasurile la cer!" . . . 
Cu greu ar crede cineva toate aceaste, 
dacă n'ar sta de faţă, mărturie puternic 
vorbitoare, Istoria, care le adevereşte. 
Acum se arătau Euşil tn adevărata 
lor fire I Şi aceste fiare cu chip de om 
işl ziceau creştini pravoslavnici, şi făceau 
cruce mare din creştetul capului şi piuă 
la pămînt, şi şopteau Românilor vorbe de 
dragoste şi de milă creştinească, şi pro-
povăduiau lăaboiul pentru credinţa, şi, cu 
crucea în mână, ziceau că viu „In numele 
Mântuitorului şi al Creştinătăţii". Iată acum 
mila şi pravoslavia lor ! Aduau şi-au aminte 
atunci Românii de cuvintele Sfintei Evan-
gelil: „Pâzţi-ѵё de propovăduitorii cel min­
cinoşi, cari vin la noi In veşminte de ol, 
ear pe dinlăuntru sunt lupi răpitori. Din 
roadele lor ii veţi cunoaşte." (Sf. Evang. 
Matei, 7, V. 15). 
Şirul suferinţelor, ce-au Indurat Românii 
delà Ruţl, nu s'a isprăvit aci. 
Candidaţii ie Inveţătorî şi clasele. 
.... Vëzênd In ce stare sunt şcoalele noastre 
confesionale tn lipsă de Inveţătorî, am luat 
т Л de multe-orl, peana In mâni, a scrie 
relativ ia causă ; dară nu mi s'a dat ocasiune 
bine venită. 
Cetind însă cercnlarul Yen. Consister 
arădan de dtul 20 Maiu (2 Iunie), prin 
care face cunoscut publicului conclusul 
sinodului eparchial, şi a consistorulul aiădan 
— „desfiinţarea cursului pregătitor", şi 
„că în institutul pedagogic nu se vor primi 
tineil fără clase medii de fel". Ingrigiat 
de soartea şcoalelor noastre confesionale, 
şi prin aceea a poporului din care f-c 
parte, nu pot trece cu vedere a nu nota 
observaţiile mele. 
Vai, dar ţie-ţl aste bine, 
Noaptea'n rai i Dar töu de mine, 
Biata, că-з ta iad 1 
,Stac Ia poarta 'ntunecată 
Şi'ntr'un loc cumplit: 
13u vőd soare nici odată, 
Numai neguri şi furtună, 
Si prin morţi un colţ de luni 
Mort şi 'ngălbenit. 
,Şi vin suflete amărîte ; 
O h i lor, isvor: 
Uda haine mchorlte, 
Uda pietrele pe cale, — 
Şi pornesc ca rlu la vale 
Lacrimile lor. 
,Ah şi 'n chinul lor cel mare, 
E', pe piept, icnind 
Pumni i strîng aşa de tare 
Câ-'şi pătrund prin carne pieptul, 
Şi sub coaste el de-adreptul 
Inima şi o prind — ' 
„Amoidou'avem o soarta, 
SuspiEênd vorbi 
Floarea ceea-ce apururi poartă 
O hil dornici după soare : 
„Dar voinicul tină' oare, 
Cine poate fl? 
„Din apus mereu săracul 
Vine, blând şi bon — * 
„Nul cunosc!* răspunse m a c u l . . . 
Si pe când vorbea cu vontul, 
Se opri 'ntre sălcii vôntul 
Şi asculta ce-şl spun. 
E vorba să avem inveţătorî cât maî 
cualificaţl, şi prin aceea să fie la înălţimea 
chemării lor. Acesta ar fi scopul fiecărui 
individ, care doreşte binele poporului, — 
numai aceasta este o chestie cam grea de 
împlinit tntre împrejurările de azî, pentru-că 
lipsă de Inveţătorî este mare, cu toate că 
a fost cursul preparativ şi s'or primit tineri 
şi fără clase, — dară de acum nainte ce 
va fi, dacă nu se vor primi tineri fără 
clase ? 
De sigur vor fi şi maî multe scoale 
fără Inveţătorî, şi atunci ne vom mira că 
va veni Ingerinţa statului. 
Să luăm de pildă şcoalele de sub 
Consistorul arădan, şi vom vedea câte scoale 
sunt deplinite interimat în lipsă de Inveţătorî 
cualificaţl ? ba ce e maî mult, nicï neeualificaţl 
nu avem destul, — şi aceasta o pot ilustra 
prin exemple. 
In anul trecut numai în cercul nostru 
au fost 2 comune fruntaşe unde prelegeri 
nu sau ţinut de fel, — fiind-că n'au fost 
Invoţutorî. In una au mers la ,şcoala de 
stat copiii, şi capătaa Instrucţie, că dacă 
salutau copiii tn 1. maicel lor căpătau palme 
peste ochi. 
Ştim ca siguri, că tineri suficecţî cu 
clase medii nu vom avea, şi de ne vom 
restringe numai la numërul tinerilor cu 
clase medii, foarte puţini Inveţătorî vom 
avea, şi atunci va fi şi mal rëu. Să luăm 
de pildă anul acesta au absolvat 17 can­
didaţi, şi s'au cualificat 15, între cari numai 
unul cu 4 clase medii, şi sub consistorul 
arădan numai 3 de toţi. Poftim ! cum se vor 
suplini şcoalele celea multe mterimale, când 
numai tn cercul nostru avem lipsă de 7 —8 
Inveţătorî ? Ápol s'a adeverit că inveţătorî 
cu clase trec la stat. Intre tnveţâtori cu 
clase sunt vrednici, şi au preferinţă, dară 
şi intre Inveţătorî! fără clase avem oameni 
foarte vrednici. Nu — vreau să mô provoc 
la persoane ; — sub diecesa Aradului între 
Învăţătorii cel mal vrednici Sunt şi fără 
clase. Nu pentru aceea zic aceste, că sunt 
contrar claselor — fereşti Doamne! numai 
vreau să ilustrez, că şi întie învăţătorii 
fără clase sunt la înălţimea mintiei lor, 
ca şi între cel cu clase Ga nu clasele 
face omul, ci omul face clasele. 
Să zice, că acum avem salare învă-
ţătoreşti cu aiult mai bune, ca mai nainte, şi 
pe basa aceasta trebue să fie inveţătoril 
m?i cualificaţl. Eu însă din resortul celor 
trecute, şi cari să întemplă şi azi, zic: 
şi cum avem destul de slabe salare, ba 
Încă doară mai slabe dec&t până aci. Ce 
e drept în general s'au ameliorat salarele 
A ztmbit Apoi cu jale 
Şuerând s'a dus, 
Trist pe lânţa rîu, la vale. 
O sa vie dineul eară 
Pe la flori, tn fapt de seara, 
Singur din apus ! 
Cântece de dragoste 
culese din gura poporalul romftn 
de 
Emilian Novaeoviei, 
înviţator In Bacăşdia, comitatul Caraş-Severla. 
Jos pe Dunăre la vale 
Trec<*-un căpitan calare 
Ca 800 âe catane. 
Căpitane 1 tot rtzônd 
Dar cătanele plângând. 
Bietele, cătanele 
Din gară aşa grăia: 
La ce maică-sa i o făcut 
Aşa 'nalţi şi subţirel 
De trece plumbu prin ei. 
Afara ploaie cu foc 
Cătana şede-'n şilboc. 
Vai, săraca catar a, 
Când ti vine porunca, 
Lasă lingura pe blid 
Şi pleacă pe dram plângând 
Pe părinţi tot blast»n-end, 
Ce 1 a făcut pe părroat? 
Aşa 'nalt şi subţirel 
Parcă 'I tras printr'un inel. 
Striga 'ml Doamne, cine-'ml strigă, 
Strgă un oflţir pe carte, 
Eşiţi ficiori din cetate! 
înveţâtoreşti, adecă, în comunele mai slabe 
dară tn schimb cu aceasta am perd ut sa­
larele foarte bune, cari au fost până aci 
în comunele maî mari du^ă usul bătrân, re-
ducându-sela 3 0 0 — 4 0 0 fl. ca şi in comunele 
slabe ; sub acel prett-xt că se vor ridica 
cu cuincuenalele. 
Drept că legea nu permite scăriţarea 
salariilor învăţătoreşti ; dară pentru aceea 
cu durere s'a constatat şi să constateaza ade-
vërul, şi pot servi cu exemple destule. P. 
e. In trei comune fruntaşe din cercul nostru 
au fost, şi tn una este şi acum salar de 
6 0 0 fi. In comuna T. nainte de aceasta 
cu vre-o 10 — 12 ani a fost numai una 
şcoală cu un Învăţător, avônd salarul de 
sus, — şi lnfiioţându-se şcoala II, sa redus 
salariul la 3 0 0 fl. şi azi au amendai 
Învăţătorii acel salar. In comuna C. este 
şi acum salar de 600 fl. şi mai bine, pentru-că 
învăţătorul s'a ales nainte de a să şti despre 
cuincuenale; eară acum după ce să ştie am 
auzit cu urechile în popor, că: „abia aştep­
tăm să devină vacantă staţiunea de învă­
ţător, atunci solvim la 2 învăţători acel 
salar „Aşa dară tot acolo suntem unde am 
fost, încă doară mai rău. 
Având d. e. un candidat de în­
văţător cualificaţie distinsă, singur nu ştie 
unde va fi mai bine să recurgă, că toate 
staţiunile să deschid cu 300 fi. atât co­
munele de pe câmpie (cu puţine escepţiunl) 
cât şi In comunele slabe după pădutî. Ar 
fi de dorit, că mai lntâiu salarele învăţăto­
reşti să se statorească la minimul 500 fi. 
apoi să aducă superiorii noştri chestia 
aceasta pe tapet, şi să nu să primească 
tineri fără clase ; ear' cuincuenalele să se 
lase afară în şcoalele confesionale, căci aceste 
ou sunt alta decât speranţe „dacă Vel trăi 
vel mânca" şi aşa cum sunt de présent 
cuincuenalele, Ia vreme când să le capeţi, 
prin multe metamorfoase trec până ce le 
capeţi. 
De aceea după usai de până acum, 
ca caudidaţiî la învăţători să fie şi fără 
clase, au mai fost învăţători, dar' după 
conclusul Sinod, eparchial şi a Consistorulul 
aradan nu vom avé nici atâta, şi mai ales 
sub consistorul Oràziï-maiï să intervină la 
consistorul aradan să se primească mai 
mulţi tineri de sub j irisdicţiunea sa, aşa 
ca să absolve barem 8 — 10 tineri în tot 
anul, că ştiut este : că nu toţi câţi absolvă 
îşi cootinuează cariera — unii per, alţii merg 
pe alta carieră etc. D. e. înainta de aceasta 
cu 21 anî, am absolvat de toţi în diecesa 
Aradului 41 învăţători; şi numai eu sunt 
«ub consistorul Orăziî mare din 9 învăţă-
Şi eeiţ' vot doi cu doi, 
Şi chitiţi chică la chică, 
Nu căutaţi, ca doi, trei pică, 
Pică unul, pică doi, 
Pică ortacu dintre noi. 
Pică un cflţir călare 
Şi-'l vede o fată mare, 
Fata mare fugea tare 
Să-'I aducă o luminare, 
Şi-o vede un general, 
Generalul aşa 'mt grăia: 
»Und' te daci tu fată mare? 
Să-'I aduci o luminare?" 
Lasă fată, nu 'I aduce 
C'aşa-'I data la cătane 
Să moară far' luminare 
Numai învalit în pae. 
Fmnză verde, măr din vine, 
Mă duc maică delà tine, 
Ia dorul şi-'l pune bine, 
Şi-'l leagă tn cârpă neagră 
II pune de asupra 'n lada. 
Când te-o ajunge dor de fată 
Să cauţi deasupra- 'n ladă 
Că-'f legat tn cârpă neagră. 
De o fi dorul pftDJInit 
Să şti' maiiă c'am perit, 
De-o fi dorul cum '1 al pas 
Şi en ol fi cum m'am dus. 
Stau tn loc şi mă gândesc 
Pe ce drum să mă pnrnesc? 
Cn mândra să mă 'ntâlnesc, 
Două vorbe să-'l cricesc, 
Două vorbe tăinuite 
Să le ţină mândra minte. 
tor! ce am absolvat. Deci mai bine ,«» 
să avem mai slabi respective mai puţi: 
cualificaţl învăţători şi să fie în toate co­
munele, decât să nu avem nicl-decum. 
La cercetarea şcoalelor din partea po­
litică, dacă este învăţător în comună face 
сѳ face după puterile sale, şi este mai mul­
ţumit cu şcoala aceea, decât cu şcoala în 
care nu este învăţător, şi ingerinţa statului 
e mai mare în aceea ; ear' de o parte po­
porul zace în întunerecul ueştiinţeî. 
Vedere. 
„Raportul general" 
al comitetului societăţii de lectură „Andreiu 
Şaguna" pro anul societar 1901/909. 
(Urmare.) 
Activitatea comitetului 
a) In general. 
Comitetul societăţii de lectură „Andreiu 
Şaguna" 'ş-a tnceput activitatea sa pe anul 
societar 1Я01/2 în 10/23 S-ptemvre 1901, 
când s'a ţinut şedinţa de constituire a co­
mitetului. Ca preşedinte a fost declarat pe 
basa § 27 din statutele societăţir, vice pre­
şedintele aceleia George Tulbure, ear ca 
secretar şi reforeo* «onform $ 49 din sta­
tutele soc. archivard Dumitru Borcia. Din 
membrii comitetului s'au compas conform 
regulamentului încă 2 comisiunl: una bi­
bliografică în porssan* membilor. Nie. Şo-
neriu, Gaorge Tocit şi Nie. Vlad Stezar ; 
altă censurătoare compusă din membrii: 
Augastin Badea, George Bârescu fi Nicolae 
Peri an. 
b) In special. 
Comitetul a ţinut în decursul acestui 
au societar 19 şedinţe ordinare şi 6 extra­
ordinare sub presidiul ordinar, afară de una, 
ţinută sub presidiul secretarului D. Bucla. 
Activitatea acestor şedinţe Bă resfânge 
asupra afacerilor literare şi administrative. 
1. Activitate literară. 
Activitatea literară s'a bucurat anu 
acesta de un progres frumos, atât ca pri­
vire ia numărul operatelor incurse, cât şi 
tn deosebi cn privire la valoarea cuprinsu­
lui lor. Intrarea elementelor mii distinse în 
seminariul „Andreian" s ) resimte cu deose­
bire tn activitatea literară a societăţii. 
Dintre cele 17 iucrăîî literare primite 
şi pertractate tn şedinţele comitetului 5 au 
Intrat cu meniţiuaea de a fi puie tn con­
curenţa pentru şedinţa festivă, 2 pentru a 
fl premiite, ear restul pentru a flmdmeln 
foaia „Masa*. Afară de acestea, 4 lucrări, 
c*rl n'au соіёфппя cerinţelor, au fost re-
tnapoiate autorilor. 
2. Activitatea administrativă. 
Ac ivi*>atea comitetului în direcţiune 
administrativă a'a mărginit la aducerea mal 
multor coac'use, cari s'au pxe<ïuiat parte 
Toaiă zitia m g cu coasa 
Seara, venii la ciurloaaa. 
Ciurloasa-'œl puse să cin; 
Dar eu nu puteam Bă cin, 
Cu dorn la mândra 'n sin. 
Mă lăsat şi de cinat, 
Piecaf la mândra tn sat. 
Aulică, mor de frică, 
Că mă tem, că mă mănâncă 1 
Mă culcai cu ciuma 'n pat, 
Mult т в mir, că nu m'o mâncat ! 
Aulică, cât dor dac, 
Numai scara când mă culc! 
Dimineaţa, când mă scol, 
Căpătâiu 'I plin de dor... 
Lină, Cătălină, 
F-oare mândră, din grădină, 
Vin seara la mine, 
Mult mi drag de tine, 
Ahl suflatul meul 
Ce-o să mă fac eu?... 
Scoală, mândră, te deşteaptă, 
De vezi, cine te aşteaptă! 
Că, te-aşteaptă un puişor, 
Să-'ţl vorbiaecă de amor. 
Scoală, mândră, vin la mine, 
Să mă bucur lângă tine. 
Că II cam destul de-asară, 
De când tremur tot p'afară. 
Şi tu dormi, durmire-al moartă, 
Şi en trămur lângă poartă. 
Culcă te mândră ş 5 taci, 
Este pânză la tocac! 
Şi ta, tot te îmbraci, 
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direct, parte s'au transpus societăţi! spre 
executare. Intre cele mal remarcabile amin­
tim: conclusul privitor la foraaabyea regu­
lamentului intern al comitetului, adus Încă 
anul trecut şi executat anul acesta; Con­
clusul, care priceşte separarea cărţilor, cari 
au prisosit lu bibliotecă ci dintre cari 42 
cărţi s'au distribuit ca donaţiunl biblioteci­
lor poporane din Cobii şi din Agâbiein, 
restul s'a pua parte ca ргеші! рѳшш lucră­
rile cele mal buue, parte s'a licitat Intre 
membru societăţii. 
Condusul referitor la edarea Almana 
chulul n'a putu; fi executat nie! In anul 
acesta dm causa numörulul Insuficient ai 
I aboneLţlor, cari aurő-puns la Apelul repe-
\ ţit anul acesta. Lucrările pregătitoare s'au 
/ commua;, edarea aceluia Insă cade In com 
pounţa urmaşilor. 
i Şedinţele comitetului s'au ţinut regn-
* л. şi cu seriositatea recerută, ceea ee sa 
ide din protocoalele şedinţelor. Fun« ţ onari! 
î fie-care luna ş.-au présenta» rapoartele, 
lovedmd o activitate conştieîiţiossă, ceea-ce 
le serveşte spre onoare. 
B) Averea soc. cu flnoa anului. 
I. B i b l i o t e c a . 
1) Сафіе. 
Biblioteca la începutul anulai socMar 
1901/902 a numörat 2740 opuri în 3909 
volume, care numôr a'a sporu in detUisui 
fernbr de vara cu 18 opan ta 20 volum*, 
a numörat deci In total 2758 opuri cu 3909 
volume. Acest numSr în decm-eui aaului a 
crtswut cu 139 opuri In 159 volume. Ls 
acest ereseămout îmbucurător societatea a 
ajuns parte prin procurări din mijloacele 
proprii, parte prin donaţiunl delà corpora 
ţiuni şi Biuguraticî, cărora ne simţim placat 
Îndemnaţi de a le exprima şi pe aceasta 
cale actorie simţită noastră recunoştinţă şi 
mnlţămită pentru atenţiunea şi viul interes, 
ce '1 au arătat faţă de societate noastră. 
Ca donaţiunl au incura delà: 
a) Academia română. 
1 Analele Academiei pro 1899-1900 
tom XXtI. 
2 Analele Academiei pro 1900—1801 
tom ХХШ. 
3 AnaMe Academiei pro 1899—1000 
s. II. tom XXII. 
4. istoria renaşterii României (3 voi) 
de D. Bturdza şi Aste şi documente da C. 
Colescu Vartic 
5. Ugrmua — 1291 — Diseura de re-
cepţiune de I. Puşcariu. (Va arma). 
la .darea de seama' făcuţi ăe dl profesor ENEA 
HODOŞ asupra manualului: 
„ C a r t e a C o p i i l o r " 
de St. C. Alexandru. 
(Urmare şl fine). 
Pot zice că curată cum a fost gândirea 
dascălului neamţ la esphearea acestor ver­
suri, tot aşa de curat a fost şi resultatul 
moral la şcolăriţele luî. In tot decursul 
orei n'am putut observa nimic, ce m'ar 
fi putut convinge, că astfel de poesil n'ar 
avea loc in şcoală, şi apoi nu uite dl Hil­
dos, că tot ce porneşte dintr'o inimă 
curata atinge numai părţile bune ale su­
fletului, nu şi cele rele. 
Tot la obiectul ăsta însă vreau s ă i 
dau d-lul Kodoş, şi un alt réspuns, care 
ш parte e şi urmat după ideile dumnealui, 
şi anume: P'atuncî pe când am fost in 
Germania, am cercetat şi o şcoală de fete 
din Boriin, unde inveţătoarea intre altele 
a esercitat cu elevele el un cânt»c poporal 
sub numele : In einem kühlen Grunde... 
la poesia, asta ob vin ѵагвшіеа: Mein lieb-
chen ist verschwunden. . . ear mal m-
coio : Sie hat die Treu gebrochen. . . 
Fimd îuveţatoarea asta la gáudunie dlui 
Hodoş şi aşa diu cale afara scrupuloasă, 
s'a iuipedecat ш vorba „liebehen* şi puse 
în locul el vorba „Onkel". Eîectul a fobt, 
că fetele începură se şoptească intre ele şi 
apoi să rida cu hohot, deoare-ce chiar 
prin ocolirea aceasta ele descoperiră instinctiv 
mţoiesr.i aşa zis dubios al vorbei. 
De-'l vom judeca deci p6 dl Hodoş 
după premisele din darea lui de deamă asupra 
aceateî obiect, de bună seamă, că şi el o va 
lăsa încurcată, când d. e. şi-ar veni înainte 
de espiicat din poesia aLoreieyii de Haine, 
versurile : 
„Den Schiffer in kleinen Schiffe 
Ergreift's mit vildem Weh. . . 
măcar că, de altă parte iară nu pot pri­
cepe, ce va face dl Hodoş cu versurile din 
Abcdarul Iul : , Cu bani ni ai găsit, cu bani 
să ne laşi!" (vezî pag. 52 „Luni uoauô"). 
Oii a găsit dumnealui un non princip 
pedagogic, după care ar trebui să desvoltăm 
în copii materialismul? 
Cartea copiilor maî zice dl Hodoş, 
are între alle imposibilităţi, că cei de clasa 
11 primară să ştie exact ce însemnează 
Comitatul, Episcopia äc. Planul de în-
văţamint, la care m'am provocat deja, pre­
tinde toate astea, şi apoi, dacă învăţătorul 
va tracta tema asta bine, fie sigur dl Hodoş, 
că va fi superflu ori ce papagalicism. De 
altcum lucrurile astea fac parte din tx. 
intuitive, unde mal mult invëtàtorul e 
cartea şi nu întors. 
Trecêod mal departe dl H >doş susţine : 
Metodica şcoalei primare ne spune la 
înveţămentul intuitiv, cet e bine să aran-
giăm materialul seu dupt. anotimpuri etc. 
Posibil că aici o să aibă odată drept şi dl 
profesor, numai căt atuncî cum stăm cu prin­
cipiul pedagogic : delà aproape, la departe 
etc" Ori crede dumnealui că ѳ bine a face 
şi în şcoală sărituri când intr'un fel, când 
altcum î Ori cum Insă, las chestia asta dis­
cuţiei, că adică cum am putea împăca şi 
capra şi varza vorba ăluia. 
Se mai impedecă apoî dl Hodoş şi 
în cele douő reguli pentru citit şi scris. 
El zice că nu pricepe, de ce oare 1-a citit 
irtbue să dăm piciorul drept ceva îndSrêt. 
Apoi îndrugă pe calapodul ăsta câteva idei 
palavra. Dai sâ'I reapund : Un excelent bărbat 
de şcoală din america James L. Hughe, 
in cartea sa , Greşeli in instrucţiune" zice : 
Cartea în mâna stângă şi piciorul drept 
ceva îndërët; aceasta e regula pe care 
au statorit-o în privinţa asta toate autori 
tăţile făra escepţiune. Dacă copilul ţine 
cartea cu amândoauë manile, atunci el 
de regulă o aduce prea aproape de ochi 
şi şi pleacă prea uşor şi umerii.^ El, mai 
vrea di Hodoş ş i acuma să paiavreze? 
Să trecem însă şi la scris. Eu am 
zis: „Când srii, ţine capul şi corpul 
drept în sus; aşa că coatele să fie apro 
piate de corp." Acosta e regula, ce trebue 
să se observe la scrierea verticală, pentru 
care pledez. Bine înţeles, că la felul ăsta 
de scris şi caietui trebue să iee o posiţie 
noauă : adică : aceea a căit I pe bancă. De 
altcum modul ăsta de scris il folosesc şi 
la mine în şcoală şi încă cu resul tatul . . . 
(vezi nota.) Gare este dară avan-
tagiui la acesta scriere) — E acela, că 
copilul in primul loc e silit să stee cu 
pieptul departe de bancă. Posiţia lui e aşa 
dară şi higienică şi estetică. Dar mica ceva, 
Am fost în România mal mulţi ani şi acolo, 
de nu mô înşel prin anii 1894—95 a venit 
un ordin ministerial, în care s'a cerut 
expres eliminarea din şcoală a scrierii ob 
lice şi înlocuirea el prin cea verticală. 
Trebue să recunosc însă la locul ăsta, că 
atuncî şi eu am fost cam pesimist fa 
de eficacitatea acestui mod de scris şi maî 
cu séma de posiţia in aparinţă curioasă a 
şcolarului. N'au trecut îusă nici doua lunï 
şi m'am convins, că lucrul ăsta in sine nu 
e de fel reu, ci la din contră foarte re 
comandabil şi din acel punct de vedere, 
eă copilul ajunge uşor la o scrisoare fru­
moasă şi regulată. Dl Hodoş însă vedeţi, 
pledează pentru modul de a scrie cu coa 
Me rezemate рѳ bancă, adică, pentru un 
fel de posiţie de cârciumă, cum am zice. 
Şi apoi pentru că nu vreau să mô acomodez 
părerii dumnealui, dînsul protestează şi"face 
gură, că procedura mea la scris se ţine 
mal mult de ex. acrobatice. Trebue deci 
să dau cu socoteală, că cunoştinţele dlui 
Hodoş sunt cel puţin In direcţia asta mü 
temeinice, ca în cele ce profesează. 
Maî vrea dl Hodoş să ironiseze şi 
caşul, că indicând isvoarele maî multor 
lucrări din carte am folosit şi lucruri din 
literaturi străine, pe cari după părerea lui 
nu le cunosc. — Aici arată dl Hodoş de 
nou, cât preţ are în ochii luî un dascăl 
românesc şi pe ce treapta de cultură ne 
ţine. După părerea lui noi dascălii confe­
sionali nu putem vorbi alte limbi, căci vezi 
Doamne, cunoaşterea acelor limbi e un dar 
li^cie'.b-dat numai unoiî oameni de calibrul 
dlui Hodoş. Insă s'a păcălit unt şi aici, 
de oare-ce pot susţine, că şi intre „jertfele 
naţiunii" vor fi destul, cari ştiu destulă 
nemţească, franţuzească sau alte limbi. 
Tot la puuctul de mal sus dl Hodoş 
iml mal pune pècatul, că poezia „Primă­
vara* am legat-o de numeie lui Ait xandri 
şi asta n'ar fi exact din motivul, că ou e 
a lui. Şi zise : я1п poesiile pop. adunate 
şi întocmite de Alexandri se a/iă şi 
0 doină sub numele „AM*, care conţine 
24 de versuri. Doina asta cu omiteri 
făcute de mine am publicat-o în Abcdarul 
meu* etc. Ei bine, dl Hodoş recunoaşte 
ш parte, că poesia ca atare e luată din 
colecţia luî Alexandri, însă cu toate astea 
vrea să se dee de autorul el pe motivul, 
că a omis 13 versuri din 24. Una însă 
nu uite dl Hodoş şi adică: poesiile pop. 
sunt un bun naţional şi aşa fie-care din 
noi, poate, ba i-se impune chiar a le folosi 
unde i-se dă numai ocasiunea şi asta dacă 
nu din alt punct de vedere, apoi cel puţin 
din lipsa, de a le generálisa, că astfel 
cunoscêndu-le să ajungem să ne cunoaştem 
odată şi pe noi. 
Face apoi dl Hodoş alusiuue şi la 
aceea, că în .Cartea Copiiloru aiaî 
afla şi alte bucăţi introduse iac'aşa pe 
1 furiş* din Abcdarul seu. Nu cumva ţin­
teşte dl Hodoş la povestea de Creangă: 
9Fata frumoasă şi harnică" ?, pentru-că 
în prosă n'am găsit în cartea mea alta 
nimic ce i-ar fi putut da de gândit. Dar 
sâ-'ï rëspund: De-ar fi trăit di Hodoş 
naintea lui Creangă aşi fi crezut — după 
alusiunea făcută — că Creanga a plagiat-o 
delà di Hodoş. Neflind însă lucrul aşa, 
cum române î 
După ce trece dl Hodoş peste toate 
astea, se opreşte la bucata de citire: 
„Bătrânul procesiv*, in care vine înainte, 
Dai, dai, dST, 
Văruică dăî, 
Cu chimcyl, 
Ds prin odăi, 
Oprpgele nu-'s a el, 
Obeleie-'s de prin sat, 
Opincile le o 'mprumutat. 
(Va urma.) 
Din ale zidireî lumii. 
Până a nu fl Urnea şi vietsţle, era 
numaî besnă şi Intoneric tmprpjar de ape 
fără adânc şi margini ear d'asupra apelor 
plutea numai atâta o bucată de oătre't, 
pe cât sta ziditorul cu picioarele, privind Îm­
prejur si gâidinlu se asupra celor сѳ avea 
de a zidi. Vëzôndu-'sl Dumnezeu umbra in 
tineă peste ape, grăind ti zise: .Eşl şi fll 
eu minei" şi din umbra lui Dumnezeu în­
dată s'a ridicat un duh viu. Nc peste mult 
duhul s'a umplut de різша faţă de Dumnezeu 
şi gâidind perzare... a Început a tot trage 
pămeatul de sub picioarele lui Dumnezeu 
ca Bă cază in apă. Dar tn loc eă-'şî ajungă 
Bcopul, pe cât trăgea mal cu nădfjde: pă­
mântul se tot tmu!ţ?a şi Bă întărea atât sub 
picioarele lui Dumnezeu, cât şi tn manile 
lai. S'a gândit duhul, că din pSmÔntml cs-'ï 
tot creştea şi se Imnlţea tn mâni eă:'şî facă 
nn soţ, cu al cărui ajutor credea să 'el 
ajungă maî repede scopul; şi astfel gân­
dind privi In faţa lui Dumnezeu, după al 
cărui chip şi asămănare şi după multă trudă 
eată: făcu un om, рѳ Adam; ear după ce 
11 sf!r$i, luândn-eî în mân! o trestie, cu carea 
tot lmboldindu'llî zicea mereu Bă se scoalo. 
Vëzêad Diimni'Ztu a î â t a viclenie şi râut&te 
tn neel dih. il î n t r e b \ zî â i d ; — „Сѳ faef, 
neßoato ? — „Мб joc* — гбзрипаэ duhul — 
„Dar zi-'I nainte să se scoale" — ,'i am 
zis, dar nu mo ascultă.* — „Ne^osţi. da 
mi'i mie şi ea ti voia scu'.a* — „Da> ă ţi-'l 
dau ec-'m? lëmâua m i e ? ! " — „Ca tă'ţi 
rëœâie şi ţie, fa-l eoţ*. — „Na am din ce 
cacl pe acesta ii făeul prea mare". — 
„Rupe din el o bucată şi vor fi doi c'am 
asemenea*. L'4 această poruună a lui 
Dumnezeu, duhul rupse o coaste, din carea 
făiu pe Eva. — „R dică-'l acuma nesoaţe*. 
— „Nu-'I pot*. — „Dămi-'I mie şi eu ti 
ridic Într'o clipeală de vreme". — „Ef ş' 
ear nu-'ml române mie nimici" — „Darl» 
ce-ţl folosate ca-'I al, aşa precum sunt? 
Dămi-'i t ă i inviu şi până vor fl vii, să fie 
»I mei, ear daeă vor muri ear să fie al 
tei". — „Bine, ţi-I dau, învie! dară". — 
„Mai nainte Bă scriem un zapis şi numai 
aşa va sta Intre noi tcgmeala*. — .Bă-'l 
scriem dar*. — „Merg! iu fundul apelor şi 
de-acolo adă o piatră b t î , dintre cele ce se 
rostogoliseră de sub picioarele mele pe când 
ziceai că te joci'. La porunca lui Dumnezeu 
duhul aduse peatta, pe care apoi scriseră 
şi subscriseră zapisu), s'au legătura că: 
până vor fl vil cel făcuţi da duhul, de ne-
nesoaţa lut Dumnezeu să fie a a lui Dmnczeu 
ear îndată ce vor muri să fie ai nesoaţe! 
Iu!. Dumnezeu atunci sufla peste Adam şi 
Eva duhul sëu şi când aceştia se ridicară, 
Dumnezeu zise: — „Am făcut oameni mu­
ritori.... 1" şi din ochiul lui Dumnezeu căzu 
o lacrimă care cäzond ta apă se aprinse 
şi din focul acela a lëmas soarele, la a că­
rui lumină a făcut Dumnezeu făpturile toate 
şi ps í g^rl 0<l»tă pe când D z una era pe 
•«Crtuauï seu, suindu-aâ aesoţui iu ceriu şi 
sumdu-se pe scaunul sfânt şi Întrebând 
da îngeri: cum II sade pe scaunul lui 
Dürrn zeu? ear aceştia lë^panzôadu i ca l 
ş-dfi biae: ta 8cel minat duh-aesoţul ca un 
I ceafőr luminos dinpreană cu trei cete de 
ii gerl luminoşi se întunecară şi cazară din 
certuri Ia adâncuri, şi din acel miaut în­
cepură а ispiti pe Adam şi pe Eva, pftns 
tâad ta c e l a din urmă 11 e» g ni Dumnezeu 
din grădina raiulu', blas ămeudu '', cum oe 
apuae şi sfânta scriptură. Ajans Adam a 'ş 
«-ăştiga pânea de toate zilele pria iuâral mâni 
lor a*b, a început a lucra parcei tul. Luci er şi 
Hoţii lui Insă nu '1 lăsau ci ci'l goneau lela 
lucru, zicôndul, că numai aşa li va putea 
lăsa tn pace, dacă va face zapis prin care 
II lasă Iui toată eëml iţia sa — după moarte. 
Ce să facă bietul Adam I A scris şi subscris 
zapieul, Învoiala. Vëzêadu-аѳ înşelat, Adam 
a plana cu amar ; dar Dumnezeu, adacôn-
du-şl aminte şi de al sőa zapis cu diavo­
lul, la mângâiat pe Adam, făgăduindu-I un 
mântuitor, carele va rupe zapisele. 
Mântuitorul ştim că a venit In persoana 
lai Isus Cristos, Finul lai Dumnezeu, carele 
a rupt legăturile iadului şi a mântuit pe 
Adam cât şi următorii lui' cari până la ve­
nirea, patimile, moartea şi pogorlrea In iad 
a fiului demcpzeeac erau chinuiţi de diavolul. 
Ѳ. Bodnariu. 
Prifcegirile celor do.sprezece Щ în pustie. 
Departe, departe, a f o s t o ţ w ă . Uide 
anume o fl fost ţeara асеѳв, aatăzt ГЁА NA 
se mal ştie. Destul că tn ţeara aceea trăia 
un codrean, el a?ea soţia sa ş i doi spre zece 
ficiori holtei cari Încă erau codrenl ca ş i 
tatăl lor. 
Omul nostru adecă codreanul se simţea 
foarte f e r i c i t ca familia lai tatreag», la stare 
bună si sănătoasă. 
Nu trecu mult dep* aceea feri ir*, şi 
talpa casei, adică, femaia coir^aas Я ае 
bornă?» grea şi muri. 
Nu deptrse de ţeara aceea s afli o 
muere emeoaicâ Ia nişte pustietăţi аоѳзз a 
cât ce simţi că femeia codreanului a murit, 
îndată se Imbră à ea frumos şi porai insère 
casa codreanului. 
Ajunge ud la curtea lui, şi afllniu 1 
numai pe tatăl feciorilor acasă, Il paru foarte 
bine, Intrând la carte, din carte in odae, II 
zise : Bună ziua bade. Să fll seaătoasa dra­
gată, zise codreanul 1 Dar ce vônturl te poartă 
de vini din aşa depărtare, căci te cunosc 
că nu eşti de pe la noi, adaase eară el. 
Apoi, de bade, auzind din lume că fe­
meia d-tale a murit, şi eu fiind ear' o fe-
mee rătăcită prin lume, am venit ca să te 
rog ferbinte doară te vel Învoi ca să më 
primeşti pe mine de soţie In locul femeii 
tale de tntâiu. Căci eu voiu griji foarte bine 
de voi toţi treisprezece. 
De vreme-ce el auzi vorbele ei cele 
simple, şi cu atenţiune se predete aşa dnpă-
cum vruse ea şi o primi de soţie, din ora 
aceea ea râmase soţia lai şi mamă feciorilor 
lui. Inchipuiţi-ѵб iubiţilor cititori şi ascul-
ѳ 20 Iulie (2 Áugust) 1902 Nr. У 
că moş Petra, adică bëtrftnul procesir, dă 
In judecata pe vecinul său, pentru-că acesta 
şi-a luat voia de aşi face o fereastră la 
casă, care Insă dădea In curtea moşu­
lui. — După multe verzi şi uscate eată 
ce ulosofeazä dl Hodoş : Autorul nu ştie, 
ca e lucru oprit să facem la casele 
noastre ferestre ce se deschid în curţile 
vecinilor 
Ţin aici la capot el demustra, că dl 
Hodoş, după ce ne-a arătat, cât face ca 
pedagog, vrea acuma să ne couvmgă şi 
despre aceea, că In afaceri de drept ѳ 
tot o nulitate: Proprietarul unii case 
poate să facă în peretele sëu ferestre spre 
curtea vecinului. Ear daca nu'iul crede 
nai acuma lucrul ăsta, apoi facă mco ->ф 
caute hotârîrile Curiei reg. din Budapesta 
şi adică: cea din 5 Februarie Nr. 4240 
ex. 1890 şi cea din 29 Octomvrie Nr. 9894 
tx. 1895. 
Tot pe tema „Bătrânul procesir" dl 
Hodoş mô onorează apoi cu vorbele: 
я Autorul atât în piesa asta, cât fi în 
altele a greşit rëu. Dar nici nu se putea 
altcum. O minte de om încrezut şi poate 
şi tiner, care nu este în stare a distinge 
un lucru de altul, produce adese-ori cele 
mai prăpăstioase rătăciri, fără aşi da 
seamă de ele*. Ce să fac d-le Hodoş cu 
aceasta aserţiune a d-tale — acuma, după 
ce te am convins de contrarnl ? — Să ţi-o 
redau? — Aşi face lucrul ăsta, de nu 
m'aşi impedeca In miopia d-tale. . . Una 
Insă nu ţi-o las şi asta Ineeamnăţi-o : 
Fnnd-că te identifici cu „ bătrânul proce-
siv" iţi dau sfatul să citeşti şi să ţiul 
minte proverbele scoase din bucata asta de 
citire şi cari sună: 
Prostia şi nărojsia 
Se rudeec ca nt bănia. — Pentra aia, 
Prostul şi norodul latâiu o croieşte 
Şi apoi se socoteşte — Amândoi sunt : 
Barba lungă pâna'n burta 
Şi minte pâna'n g&t scurta. — Şi aşa 
- л . с prostul, 
Câte le gândeşte, iöu le isprăveşte. 
(Vezi ^Cartea Copiilor* pag. 53). 
D i n public*). 
„R^flexiunea" (nr. 59) dlui comisar 
I. PopovicI, publicată in „Telegraful Ro 
mân" delà 30 Maiu v. ea una ce a deviat 
cu totul de pe terenul obiectivitătii, mă 
deobligă de a 'mi relua cuvântul. „Mâhnirea"' 
*) Pentru cele cuprinse tn rubrica aceasta 
Redacţia nu este responsabila. 
'1 îndeamnă pe dl. Comisar de a păşi pe 
calea publicităţii cu un nou apurât de în­
vinuiri, ce 'şi poate avé provenienţa numai 
în sfera personalităţilor. 
Mi-să impută din partea d-sale, că ză­
cea in datonnţa mea ca notar al con-
ferenţei de a face şi vr'un protocol. 
Conştient de inevitabila datorinţă con­
stat, că m'am şi achitat de rolul acesta. 
Compunerea procesului verbal Înaintat 
d-lui I. Popoviiî, de colegul notar este de 
a să atribui persoanei mele (primo loco 
subscrise In ei), ca una ce a luat parte la 
deebaterile conferenţel delà început până 
la sfârşit. 
Вшѳ va fi ştiind dl Comisar faptul, 
că cela a,t notar cu învoirea însăşi a d-sale 
a fost dispensat cât-va timp delà conferenţă. 
In chipul acesta n'ar fi putut produce 
vr'un protocol. 
Cu toate acestea celuilalt notar n'am 
intenţia să 'i detrag din meritul de a nu 
fi contribuit cu nimica. Ba, da ! decopierea 
procesului verbal precum şi expedare, în­
sărcinată de însuşi dl Сошьаг, este de a 
să atribui dineului. 
Aserţiunea d-lui I. PopovicI despre 
inapoerea protocoalelor e adevărată. 
A 3 zi după „Respunsul" mea (or. 
56) la „Retificarea" (ur. 53) d-lui Comisar 
şi a 5-a săptămâna după conferenţă, sosesc 
notarului expeditor procoalele pe lângă o 
epistolă subscrisă de dl I. PopovicI. 
Intre altele să zice In ea : .Protocolul 
trebue să aibă şi fond şi formă, de aceea 
am fost silit sâ'l fac eu de nou, după ce 
cel trimis de d-ta nu corespundea formelor 
şi altor recerinţe; de aceea '1 retrimit. 
Conceptul meu '1 vei retrimite deodată cu 
txemplarul verificat" etc. 
Nesubscrierea procesului verbal re­
dactat de mine din partea d-lui I. Popo­
vicI e uşor de înţeles. Procesul verbal coin­
cide cu raportul dat publicităţii (nr. 48 
şi 49). 
încât priveşte procesai verbal constat, 
că am denegat subscrierea conceptului ul­
terior făcut de d-ea, neaflându-'şi iavorul 
In starea faptica a celor petrecute in con­
ferenţă. 
Cât de frumos ar fi stat d-lul Comisar 
ca tn decursul şedinţelor In présenta In 
grei conferenţe, să fi v rificat procesul 
verbal. In chipul acesta s'ar fi putut sta­
bili conclusele conferenţel după starea fap­
tică a celor petrecute, ear nici de cum după 
bunul plac al d-lui Comisar, cum dove 
deşte conceptul ulterior făcut de d-sa. 
De s'ar fi făcut lucrul acesta a'şi fi 
avut şi eu cel, cu puţin „dor de progres 
taţi cu ce mişel ii a condus pe bietul om 
dup* z веіѳ ei. 
Bieţii de feciori erau duşi tn codru ca 
să-'şi facă slujba lor, de aude tşi capotau 
pentra trăiai vieţii. Ei bieţi de el, na ştiau 
nimic despre nunta tatălui lor, cu vitres ga 
lor m»mă. 
Venind seara acasă, şi găsind ei na 
numai pe tatăl lor, ci şi pe vitrega lor 
mama, dându-le ei bineţe, se aşezară fleşte-
care pe câte un scann, atunci tatăl lor tn-
серь a le povesti feciorilor lai întâmplarea 
de peste zi, cum s'a întômplat, şi cum el 
'şi a luat soţie şi lor mamă, ca 1 vedeţi ca 
tată — zise botrânul — e röa fără muere 
tn casa, cine ва ne cânte de ale mâncării, 
şi de ale curs teniei, ca suntem siliţi a merge 
toţi din casă la slujba noastră tn codru. 
Apoi feciorii se predară după zisele 
bëtrànulni lor tata. căci ei na ştiau cine 
poate fi vitrega lor mamă, e chiar smeoaică. 
Deci de dimineaţă mâne zi se scalară 
toţi feciorii împreună ca tatăl lor, şi ве gă­
tiră de plecat tn codru. 
Traiul lor liniştit le-au fost scurtă vreme, 
căci vitrega lor mamă, de an timp încoace 
a început a-'i art, а început а-'i mustra. Deci 
feciorii au suferit toate căci n'au etat contra 
tatălui lor, şi petrei ônd ei vreme malta, 
până Ce vitrega lor mamă a pornit greoaie, 
şi apropiindu-se timpul să nască, cei ples 
neşte ei prin minte, ce no, destul că tntr'o 
zi lăsata de Dumnezeu sfântul, ti zice ea 
bărbatului ei. 
Ştii bărbate ce mi-am propus en In 
gândul mea, că n'ar fl bine Bă ţinem noi 
atâia loză de copiii ci mai bine să se duca 
şeasâ tn lame, şi şeasă sft rimână c i noi. 
Bărbatul se fnvoi şi la aceasta d.<pft 
zisele ei, aeum aşteaptă ae vina feciorii din 
codru ca Bă le spună, na treca malt şi ve 
nira acasă din codru. 
Cam ajunseră ei Intrară tn odae şi Ie 
dete bineţe părinţilor, apoi se posera care 
pe câte an всаип, şi mai deteră Ia divan 
pâna-сѳ vitrega lor mamă le gBtia cine, apoi 
după cină tatăl lor le spune zicând : Iubi 
ţilor mei copii 1 Iată mama voastră nu vrea 
ca sa mai remâneţi voi toţi doisprezece 
acasă, ci numai şease, şi şeasă să v8 du 
ceţi tn lame unde veţi şti voi, şi ar oi pe 
mâne socotiţi-ѵё şi alegeţi-ѵё care veţi merge, 
şi care veţi tëmân*a acasă. 
Atonei toţi feciorii se uitară lung unul 
la altul, şi lăsând fleşte-care nişte lacrimi 
fierbinţi d n ochii lor, cel mai bëtrân dintre 
ei zise tatălui lor : 
Iubite taictt ; apoi pe ziua următoare 
noi ne vom înţelege Intre noi şi atunci pe 
mâne seara, ţi om ipnne cam va românea 
treaba. 
După-aceea se culcară şi dormira, In 
dimineaţa viitoare, feciorii ae scalară se gă­
tiră şi plecară tn codru, peste amea ză-zi 
se adunară toţ la an loc şi s'au sfătuit că 
ce ar fl de făcut care va merge 'n lame şi 
care va românea acasă. 
Atunci cel mai mare fecior a zis: noi 
cei mai bëtrâni vom merge tn Іише, eară 
voi veţi românea acasă; aşa au şi rëmas, 
venind earăşi seara ei merseră earăşi acasă. 
Dnpă ce cinară stară puţintel de voi ba, 
tatSI lor ti întreba ca ochii plini de lacrimi ; 
cam şi care va merge 'n lame şi care re-
mânea acasă. (Va urma). 
avantagiul de a numai petrece după con­
fronta Încă o zi prin Abrud cu compunerea 
procesului verbal, precum şi de a nu apare 
In publicitate ca un raport „superficial", 
.defectuos". 
Ii mâhneşte pe dl Comisar şi faptul, 
că „un cleric de abia eşit de pe băncile 
şcoalti" nu recunoaşte erorile arătate de d-sa. 
Susţinerea adeverului, întot-deauna 
profesată pe catedra teologică, dl I. Popo­
vicI ar pune-o In cadrul „erorilor". 
Raportul, compus după starea fap­
tică a celor petrecute în conferenţă, d-sa 
i-ar da locul între puţina „modestie şi acu­
rateţa tn lucrările" mele. 
Rapoitut dat publicităţii precum şi 
procesul verbal compus de mine, după dl 
Comisar, ar apaiţ.nea Intre puţinul meu 
„dor de progres". 
In faţa acestor neîntemeiate „triste 
semne" mă aflu intr'o duplă „mâhnire 4. 
Refitxtunea" d lui I. PopovicI o resping 
delà mine cu indignare sufletească şi o declar 
de una, ce nu-'şi are isvorul in sentimentul 
adevărului. 
Bucium-Isbita, 17 /30 Iunie 1902. 
Alexandru Băieşan, 
cltr. abs. invoţ. 
Părintele Ioan Mera din Honţişor In 
Nr. 123 a „Trib. Pop.* b.c. se svâreoleşte 
ca )n fondul sacului legat. 
După o strajnică sau mal bine zis în­
cărcată dogeană tăcută de părintele Ma­
gier, să Încarcă In relief ca mine şi ca pă­
rintele Costina dia Iosaşia şi mai ca alţi! 
de nici el na mal ştie da seamă. 
Marturiseec sincer că artielul din Nr, 
60 al „Trib. Pop." — pentru apărarea re-
putaţiunel părintelui Magier — e opera mea 
— tu ştirea şi consensul celor ce 1-a subscri 
împreună ca mine, ear părintele Magier nici 
n'a ştiut nainte — necum Bă ne dicteze — 
până la publicarea lui. 
N'a ghicit părintele Mera când s'a le 
gat de părintele Costin»,, despre oarele în­
şira earăşi o sumedenie de neadevërur! gro 
solane — vrednice de persoana, nu іша şi 
de caracterul celui ce le-a scornit: — tot 
astfel le ghiceşte d-яв pe toate fiind că d-sa 
lacră pe ghicite şi nimerite. 
Ea'n ghiceşte părinte Mera cine a fă. 
cat pe oamenii mei din Valea mare pe epi 
tropul din Iosăşel ва-'şl revoace acuaa -
pentra cununia din postul lui Sft. Petru 
când erai tras tn disciplinariu. 
Vrednicul păstor Mera stârpeşte pe 
pocăiţi — dar nu'şi aduce aminte că aceia 
se combit cu cuvôatul adavërulul, de ca 
rele d-ва diBpune tntr'o aşa cantitate —- ca 
luând numai cele ce le-a publicat In .Trib 
Pop." — dacă isolât de protectori — şi ar 
ocârmui singur paroehia sa, tn restimp de 
an an na ar avea un sir g ar credincios. 
Toate meritele pe terenul bisericesc 
şi cele patriotice ale colegilor sei din jar 
şi le atribue părintele Mera, sieşi. Ce ea 'i 
faci? şi sfânta scriptură zice яfţric ;ţî cei 
săraci cu duhul". 
Relativ la toate mascarad'lo si le aş 
putea aduce o pleadă de lectiflcsr^si adea 
vëruri; — dsr pe de-o parte căci n'am in 
tenţionat a batjocori tn public mai \ ê 'tos pe 
un coleg, — ear de alta parte căci nici e u 
merită a ţinea luptă ca cei ce uœb ă pe 
căi ca mijloace neoncate, — nu voia ва 
lărgesc vorba, ci In internul adeverului şi 
spre orientarea publicului cetitor declar la 
aceet loc cumcâ: Toate cele pnb'icute de 
mine şi colegii mei in Nr. 60 a „Trib. Pop.' 
sont adevőruri nerestnrnabile şi le susţinem 
tn toată intregitatea lor. 
Ioan Sëraeu, 
preot rom. ort. tn Fenlslu 
Mult Stim. die Redactori 
Vő reg sa binevoiţi a publica tn pre 
tuita foaie .Tribuna Poporului* despre tn 
tâmplar ea ce am avat-o ca preotal Georgiu 
Costina din Iosaşia tn 10 Iulie. 
MercuiI diminesţ» fiind ea s; bien sul 
in oficia In Csilia Garahonţ la un moib s 
ce 1 am cuminecat, şi am venit la şcoala 
tn sala de lnveţămont să pan cartea. In 
sala era preotal Costina din Iosaşiu, şi am 
dat bineţe cStră dtnsul find pe la 8 ore 
dimineaţa şi am şezut pe an scaun ta ?aiă 
şi am vorbit cu preotul Costina cu blân­
deţe, atâta am zis : târzia а apărut rectifl 
carea mea. Atunci preotul Costina шё ame­
ninţa etrgônd: lasă că apare alta mai iote 
pe 2 cal te duci In publicitate. Ea am zis : 
părinte, pentrn-ce mö dai tn publicitate, 
na ţi am făcut rëu nici odată, bine ţi am 
făcut destul, atunci preotul CoBtina ca o 
fiarft sSlbatică в'а sculat de pe всаип Btri-
gêad cât pata de tare să merg afară 
şcoala, ea ara zis ca nu merg ea'1 a dl. 
şcoala, fu aimt preş îdintele şcoalel. Atunci 
preotul Costina şi mai tare a strigat să ier 
din şcoala afară că më plesneşte In cap şi 
a ridicat manile făcondu-le pumni Bă dee 
tn cap la mine, atunci eu am fagit, dtnsal 
а alergat după mine şi când am păşit pra­
gul la uşa să ies ta ambitul şcoalel më 
ajanse şi ridică manile pumni făcute să mo 
lovească tn cap, ea strig da .tolvaj' după 
ajutor, ca më omoară popa din Iosaş, şi şă 
ivi un om pe uliţă şi veci pe ambitul 
şcoalel şi atancl se trase preotul Costina 
ca manile jaa şi scăpaiu prin ajutorul aco­
stai om şi atunci când vru să më pocnească 
ta cap, ea tipsia ochii înapoia mea şi zise 
cătră mine: să te plesnesc acum pentru 
totdeauna, dar ea strigaia ca glas tare după 
t-jjtor şi ca aceasta avnsel noroc, dar»de 
ioc më omora. 
Inveţătornl Vagi lie German era tn mij -
locul saiei, toate a vësut câte a făcut preotal 
Costina, şi după ce Bcspaiu prin ajutorai 
acesta! om Ioan Moraria, më Inj ară preotal 
Costina tn mod neruşinat. 
Mare pô.at este că astfel de preot 
sioj şte in b.serica lai Christes, câştigată 
ca вавюр sângele lai. 
Acum sunt silit fă înştiinţez şi la gen­
darmerie, că altcum pe uliţă unde më tn-
tâmeşte më omoară. 
Acara să judece publicul despre preotul 
Georgia Costina cum вѳ poarta cu dihai 
obndtţeior, precum ar trebui ea se poarte 
preotul dupa canoanele sf. scripturi. 
Dat Id Bonţişor, la 12 luîie 1902. 
Ioan Mera, 
preot gr.-or. In Honţişor şl 
Gnrahonţ. 
B I B L I O G R A F I E 
11 editura cunoscutei reviste eëptëmâ-
nale .Bunul Econom* (revistă pentru agri­
cultură, induătde şi comerciu), din ureştie, 
apar o serie de broşuri de interes agricol, 
cari merită o deosebita atenţiune din partea 
cărturarilor nostn, cari ss interesează de 
propăşirea ţeranului nostru Pi-care bro­
şură conţine anul s'au mai multe capitole 
din ramurile agriculturii, creşterea vitelor, 
grădinărit etc. şi toate laolaltă vor forma 
o b.bliotecă agricola compbcta pentru tere­
nul nostru. St;lul tn care sont scrise este 
scurt şi precis. Limba deşi la înţelesul mai 
puţin ştiutori da carte este lipsită de pro­
vincialisme şi barbarisme. Până acum au 
apărut : 
1, Nutreţele ierboase, cositurile (fâna-
ţele) prepararea fânului şi t&sumle. 
2 Economia porcilor, oilor şi caprelor. 
3 Sëmênta plantelor agricole şi sămă-
natul lor. 
4 îngrijirea plantelor agric. în caşul 
vegetaţiunii şi recolta cerealelor. 
5, Zootechnia generală. (Creşterea, nu-
trires şi fng ijirea animalelor domestice). 
F. Agrologia (Cunoaşterea pămonturilor 
agricole). 
Priţul ю е і broşuri este 30 fileri (pen­
tru România 50 bani). 
S5! pot comfmda JR RdmiTvs'raţia .Bunul 
Econom*, la librăria W. Kraft In Sibiiu ii 
la administraţia „TribunaPoporului" In Arad. 
Revênzatorilor se dă rtbat potrivit. 
Stropi de rouă, un drăgălaş volum de 
poesiî. de Elena din Ardeal. Pretai 1 cor. 
plus 5 filerî porto. 
Se tfli de vânzare şi la librăria W. 
Kraß In Sibiiu. 
Polieleul cu pripelele şi psalmii cel 
aleşi es se cântă la serbătorile mari ce au 
Poheleu. Estras din cărţile bisericeşti pre­
lucrat pe 8°ята cântăreţilor de strană prin 
Antoniu Minişan tnveţ tor In Sân-Micifinşul-
Mare. Preţul 30 fllerl, plus porto 5 fllerl. 
Tabelele şi Masările. M«nual ajutăto-
la tnvotâtură de Antoniu Minişan tn^eţăr 
tor tn Sân MielăuşuiM t r e . Et i ţwlIIa. Pre­
ţul 10 fii. porto postai 5 fll. Ambele broşuri 
sa află de vâr zare la administraţia ziarului 
nostru, precum ei la autor tn Nagy Szí.-Mi­
klós (comitatul Torontal). 
Şcolarul declamator, on drSgă'aş vo­
lum de versuri scrise şi alese pent>u şco­
larii şi tinerii, cari declamează la examene, 
zile onomastice, la c ncerte etc. de Nicu 
Stejărel. Preţul 25 cr. (60 fll) plus porto 
postai 5 Oieri. 
Se află da vlnzare la librăria W. Krefft 
şi la librăria Archidiecesană In Siblin. 
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NOUTĂŢI. 
ARAD, 1 August d . 1902. 
[j Din causa sfintei sărbători de mâne 
mërul proxim al foi noastre nu va apare 
mai Luni la amiazi. 
* 
I Imnul regal român în biserică. 
1.1 P. ti. ti& Metrupontul Moldovei şi Su­
cevei Parlheniu, urmând exemplul altor 
biserici ortodoxe, a luat hotărirea, ca în 
toate Duminecile şi sărbătorile de peste 
an, să se cânte imnul regal în toate bi­
sericile din cuprinsul junsdicţiunel biseri­
ceşti a acelei si. MetropohI. 
Noul director al liceului gră-
sJliţăresc. Ni-se depeşeaza din Naseud 
ea commiunea fondurilor au ales 
jţunanim pe profesorul Ioan Pacurariu 
«jjde director al gimnasiulul graniţaresc. 
Afacerea directoratului dm Nasëad, sä 
trăgăneaza aproape de 4 ani, adacă delà 
depărtarea lui Ciocan dm acest post care 
fustse ales d e p u t a t d i e t a l şi denumit 
proksor de limba română la universitatea 
,din B u d a p e s t a . Comisiunea fondurilor 
a ales de atunci In trei tindurl d'rector, 
odată pe Dr. Pavel Tauco, altă d?sts pe 
Virgil Şotropa ear m»I în araă pe Ешіі 
i, Domidt, dar ministrul sub diferite pretexte 
j li-a refusât întărirea. In tot decursul scestul 
I timp a substituit Insă pe ioan Qh?ţie — cu 
noscut pe acolo ma! alös din meritele elec­
torale câştigate pe la alegerile lui Ciocan — 
contra cărei substituiri comisiunea a pro 
testat în diferite rlndurl. Acum a fost ex-
cnsâ din nou alegere a cărei résultat n i l 
comunica depeşa de sus. 
• 
îş i pierd mintea. Negustorul rorcâi 
din Brad Ioan Cutean a adresat In zilele 
acestea o circu ara ^criojre) cătră nn ste­
ril soi, prin care îi incunoştiiiiţeazft, că firma 
sa, care era până acum semnată Ku yà > 
Iános de aci îoeoio va purta nurm-b Ioan 
Cutean. 
Caşul aresta i a scos pe şovinişti din 
'lähp. li Ju a c a l a U 9 a c o ^ i a l u i P 9 
;atdOl român, pentru-că acesta voc-şte să 'şi 
iă*rze numele e ö u românesc. 
] Lucrai s'a întâmplat ad^că astfrl : 
I Prăvaiia de coloniale Cutean, există 
iejeet de am ta Brad (fos'ul omîtes »1 
Jindului acum comitatul Ha.iedoarel) 
Ï&Ï cu 12—15 anünaint« de acea*? a omul 
ia făcut cas« noui şi ş i- ! arang-at irăvă 
a conform cerinţelor moderne. Atunc'< din 
nepriceperea lui şi dia reproducerea d'ale -
tului «ărănd^an, numele firmei fue*se !m 
protocole „K yáu" tn loc ds Cutean ş; 
astfel ne flrra* prăvaîbi încă a iubuit *a 
scrie K'ityáo (adevörat că poporu- d,n păr­
ţile acestea pronunţă pa t maint In »y, în 
Bcriere însă Cutean e Cutei: n). Anul trecut 
bo'rânul Cutean a röposat, іёааавоо-і pra 
vălia In moştenirea nialui seu Ioan Cutt-an. 
Acesta folosinţa se de prilejul trar-scrierit 
firmei pe numele lui, arepamtgr şala tată 
lui tëu. Astfel > răvalis ,Ku yán iános* (fostă 
totdeuna româneasca) acum ѳ ío»n Cuî««n. 
Faptul acesta II inregiate*ză întreagă 
preta şovin stă, ca .lucru infam" .perfid" 
„crimă*. Független M^yonzág* foaia f iu lui 
tătâne-so Ben« chiar un articol de fond în 
care ne înjură p« noi toţi Românii numindu-
ne trădători, dacoromâni etc. 
Să ne Іввешпіт bine şovinismul 
nebun al acestui ziar, care la toate -îcasiu 
nile loveşte In noi, ziar»! partidului care pe 
vremea elf gurilor promitea Românilor marea 
şi s»rea, pentru ca se poată pune mâna pe 
câte un mandat. 
Himen. Ni-ae anunţă cununia ă-M Virgil 
Haţeg^n cu d-şoara Cornelia B*va care se 
va celebra Duminecă in 10 August în bi 
eerica greco-catolieă din Cetea. Felicitările 
noastre. 
In prada flăcărilor. Multă dreptate e 
tn vorba aceea că până ce rodul пи e In 
pod, tot deauna 11 poate »jwge p ricolul. 
Nădejdea economului părea împlinită, ro­
dul destul de bogat era secerat gata, aşezat 
în cruci şi stoguri şi stund i-a ajuns peri 
colul cel т з і m*re: in-r.\. 
In P'"Tj *m"8 grâul strîns de o« 400 de ju-
ghere catastrale a ars, pricinuind o dau; ă de 
S8Ste 100.000 <н>го» ne. 
între Sinitea şi Zarand 4 stoguri mari 
de grtu — posesiunea c o n t e l u i W i kh im, 
a'», prefăcut în cenuşă, luând foc diu-
tţ'o ec%ie delà maşina de îmbiaţii. 
No-)ntem tndestnl recomanda econo-
' milet л°Ц să-'şt asigure recolta, căci eaiă 
0 mică scânteie este în stare să le nimi­
cească tot rodul dăruit de Damnez iu şi de 
sadoarea manilor lor tocmai atunci când să 
cred cu el chiar In mână. Pentru un preţ 
b g-itei cât se pl iţeşte pentru asigurare, nu 
îutrelssaţl a ѵё asigura. Btnca de asigurare 
.Transilvania" care are agentură principală 
tn Arad, asigură recolta In contra focului 
pentru taxe ioarte ieftine. 
• 
Starea Regelui Angliei. Rege l e 
a umblat astăzi fara eprigin р ѳ bordul 
Yachtuluï. 
S e crede că nimic nu v a împe-
deca , ca încoronarea sa poată a v e a 
loc la 9 August . 
La încoronarea Rege lu i Eduard 
fixata pentru ziua de 9 August st. n., 
vor lua parte In ta numai următoarele 
personagii princiare, înrudiţi prin l e ­
gaturi de sânge cu familia regala a 
Angliei . 
Iată numele acestor personagii 
princiare : Principele şi Principesa Ro­
maniel , Prinţul moştenitor al Dane­
marcei , marele duce de Heasa, duce­
s e l e de Saxa-Coburg Gotha, prinţul 
moştenitor de rbheniohe-Langenburg 
şi prinţul Andreiu al Grecie i . 
* 
Din Ocna Sibiiului ni se rapor­
tează: Duminecă s'a petrecut în „lacul 
damelor" de aici o scenă penibilă, care 
putea avea urmări triste. In numitul lac 
tăceau bae mal multe doamne ,°i fete, între 
care şi tinera soţie a unul sergent-major 
de infanterie. Aceasta neştiind, că apa 
dincolo de balustradă este prea adâncă 
pentru neînotătorl, şi rëzênd acolo o altă 
damă, la aparenţă stând liniştită în mijlocul 
lacului, a înaintat curagioasa spre locul 
cu primejdia, De-odată insă perdu terenul 
de sub picioare şi fiind-că nu ştia înota, 
s'a cufundat în apă. Dama din lac inota 
spre soţia sergentuluï-major, cu gândul de 
a o salva. Aceasta însă se atêrna cu atâta 
putere de salvatoare, încât fu împiedecată 
m not şi se cufunda şi dinsa. Cu mar! 
sforţări reuşi totuşi a eşi la suprafaţă 
împu-gend pe сѳеа-сѳ nu ştia înota spre 
balustrada Femeile din interiorul balustradei 
încremeniseră de groază şi numai una din 
ele avu atâta présenta de spirit, încât ţi-
nendu-so cu o m£nă de balustradă, pe 
cealaltă o întinse spre cele doué femtï, 
cari fură scăpate. 
Sdruncinat d» mun< ă. Bar se în-
têaiplà în zneie noastre ca cineva să-'şi 
peardă puteriie în urma muncii prea în­
cordate. Acum însă avem un cas. E vorba 
de directorul trust-uluî de oţ^I din America 
Mr. Schwab care acum sunt câte-va ІшЛ 
de când a umbat Europa întreagă, unde a 
produs mare sensaţie prin faptul că dinsul 
ca director de fabicí are un salar de un 
miiion dolari pe an. Zilele trecute a ieşit 
la plimbare cu mama şi soţ'a sa. Pe drum 
1 s 'a făcut rău şi a leşinat. Peste câte-va 
minute şi'a venit în fire, dar spoï a leşinat 
din nou, 1-a cuprins o slăbire generală şi 
nişte sgârciurî teribile. Doctorii visitându 1 
au constatat că inima i-a slăbit cu desă-
verşire, nervii îl sunt total ruinaţi în urma 
munceî prea încordate şi i-au recomandat 
absolută odihnă, să se abţie delà orl-ce 
lucru şi să abzică din post, dacă voeşte 
să-'şî mântue vieaţa. Gasul a produs sensaţie 
in toată lumea. 
Păcat de el, căci era om cu minte 
mare, tărie de voinţă neînfrîntă şi muncitor 
fără seamăn. Boala însă 1-a biruit, punênd 
capăt acum munceî şi nimicind desigur 
multe planuri îndrăsneţe. 
Dragoste neţărmurită. înainte cu vre-o 
câ'eva ».6pt6mâni in cancelaria unu! notar 
public din Oradea-mare şi In présenta anul 
ad^osat renumit din Oradea s'a desfăşurat 
sflrşitul unei dragoste Intr'adeţSr neţer-
murite. 
In cancelaria notarului public se per 
'racta un lăsăm ént. Erau de faţă şepte inşi 
bvbaţi şi femei. Intre dinşil şese erau toţi 
b ne îmb'ăcaţ', cu înfăţişarea care rte arata 
pe oamenii în ladestulire si stare bună. Al 
şeptelea era un Ţigan. Vestmintele pe el 
rupte, zdrenţoase, murdare, porul, barba 
crescute în solbătăcie, In picioare ooincl 
găurite pe toate păţite, ca o faţă negrită 
şi slăbită de veut şi de foame. 
Acest ţigan era fratele celorlalţi şese. 
Omul decăzut a venit şi el ca fraţii 
cei la desfacerea testamentului tatălui lor, 
care înainte cu puţină vreme numai mărise. 
Tata lor era an negiţotor bogat In Biharia. 
Înainte de moarte a lasai In testament, că 
averea să se Împartă asemenea între cel 6 
c o ^ í í ai tői. Рѳ al şeptelea, care înainte 
de 10 аш a părăsit casa părintească '1-a 
each s deia moştenire. 
La desfacerea ttstameniulul !n ă s'a 
înfăţişat la notarul public şi al şeptelea: 
cel zdrenţos, căzut, escomunicat. Acesta e 
acuma de 30 ani. Înainte cu 10 ani an ca 
ravan de ţigani coriurarl a trecut prin co­
muna In care locuiau. Intre el se &fU o 
ţigancă, f*tâ tinöra şi foarte frumoasa şi ti 
иѲгкІ de 20 ani a'a îndrăgostit foc de ea. 
t and apoi Ţ.gami au părăsit comuna, ti 
aöfui a iugit ca dîcşil. Ţ.ganca ' ia devenit 
üt vastă, — âreşte necunuaaţi. Li-s'a născut 
Iu arma doi bieţi şi Иьбгш de 10 ani trăeşte 
acum Intre Ы in un s&t din B.haria, zJren 
ţos, ducôad lipse, suferind foame şi înde 
plinind toate lucrările ce le fac Ţiganii. 
Omul acesta căzut, pe care ramilia 1-a 
deplâns de atâtea ori, s'a întâlnit cu fraţii 
ебі ia notarul public. întâlnirea aceasta a 
fost din cale afara duioasa. Fraţii plângând 
I au Îmbrăţişat pe cel zdrenţos şi perdut, 
şi l-au asigurat că şi acum tot atât de malt 
II iubesc ca mai 'nainte, că ia contra testa­
mentului îl fac şi pe el asemenea părtaş la 
moştenire, dacă va părăsi vieaţa ce a dus-o 
până acum şi se va re'ntoarce la dinşil. 
Bărbatul ţigancel nemişcat şi rece 
stătea In mijlocul fraţilor soi, toată manife­
starea dragoetal din partea lor lăsându 'i 
nepăsător şi când 'i-s'a repetat Întrebarea 
că primeşte ori na ofertai, ca glas hotărlt 
ie-a röspuns. 
— Nu-'l primesc. 
— Dar' de ce ? 
— Pentru că na vreau să-'mî las ne­
vasta şi copiii. Dacă pe ei nu-'I primiţi, nici 
ea na reîntorc. 
. . .Înaintea notarului public scena s'a 
sfirşit. Fraţii 'i-au Înduplecat să vină cu 
atnşii la un advocat, ca să se mai sfătuiască 
puţtn asupra lucrului. Credeau, că advo 
catul Ii va vorbi la inimă şi se va lăsa În­
duplecat. 
Aci lntâin s'a repetat ear scena de 
mai 'nainte. Unul dintre fraţi 1-a chemat 
apoi să locuiască la dtnsui, făgăduindu-'l 
ca 'l va da o odaie In care va loc ii singur, 
mâncare, vestminte, bani de toate şi nu va 
trebui să lucre nimica, röipunsul insă tot 
acesta era. 
Nevasta... băeţil... na p r i m e s c 
Advocatul Va vorbit in tot felul, dar' 
Inzadar. Când a început Iasă să trezească 
m el unele din amintirile copilăriei, a în­
cep t să lăcrimezi şi в'а dat învoit, a fă­
găduit că se reîntoarce la fraţi. 
Trei luni termin i-au pus fraţii pentru 
extrădarea părţii Iul din moştenire. Dacă va 
ie mantia trei шпі la dinşil trăind vi aţ 
cinstită şi regulata, atunci capătă moşte 
nirea. 
Din aceste trei luni mai lipseau vre-o 
câteva z 1?, când advocatul primi douS seri 
чогі. Uaa а scria o fratele la c*re locuia 
cel reîntors. In sarisoare, acesta necăjit sene 
advocatului, că losif (acesta era numele Iu ) 
tnamte eu trei zde a plecat îa Oradea mare, 
>• punênd că vrea să voibwsca cu advocatul 
şi încă în aeeeaşi z' s« va reîntoarce, dar 
de atunci nu s'a mai reîntors. Dică advo­
catul ar şti eevu drspre dineul, să le scrie, 
căci sunt foarte logrijaţl. Acesta era con­
ţinutul unei scrisori. Ceealaltă era delà 
însuşi cel dispărut. Aceasta suna astfel: 
Stimate Domnule Advocaţi Iţi mulţu-
ţumesc de bunăvoinţa ce 'mi-ai arătat, dar 
mie nu-'m! tribue moştenirea. Ea шб reîn­
torc la nevastă. Te rog însă, mijloeeşte-'ml 
delà fraţi 200 florini, ca să pot şi eu lăsa 
ceva copiilor mei. Al D-Tale losif. 
Scrisoarea conţinea adevër. Bărbatul 
ţigancel a părăsit vieaţa bună, comodă şi 
s'a reîntors la sărăcie, lipsă, muncă mur 
dară şi umilită, la nevastă, la ţigancă. 
Fraţii II plâng din nou, şi au abzis de tot de 
dinsul. 
Ear istoria aceasta, care deacă ni-ar 
povesti-o cineva am ride, din cnvêat in cu­
vent este adevorată. 
* 
Delà Bucureşti — la Metz. Se 
depşează din Metz, că dl căpitan Miron 
Gostin, care a întreprins a străbate călare 
distanţa între Bucureşti şi Metz, a sosit în 
acest oraş în stare excelentă, după ce a 
parcurs 2200 km. în mai puţin de două­
zeci şi nouă de zile. Un grup de ofiţeri 
aï garnisoaneï Metz i-a eşit spre întâmpi­
nare până, la Arslaquenry. 
La porţile oraşului Metz, ofiţerul ro­
mân a fost primit de dl locotenent-genera-
Eoric XXIX de Eeuss, comadantul divil 
siunel 34 , locotenent generalul von Wedel, 
comandantul pieţei din Metz, generalul von 
Wroschen, comandantul brigăzi 34 de ca­
valerie, toţi ofiţerii regimentului 9 de dra­
gon!, al căra şef onorar este Ergeîe Garol 
al României. 
Această din urmă delegaţi une a oferit 
o cunună de lauri căpitanului Miron Gos­
tin, care a intrat în Metz în mijlocul und 
briliante cavalcade şi salutat de aclamaţiu-
nile populaţiei. 
Indrăsneţal cavaler este în cond ţ uni 
excelente şi eapa, pe care a călărit, n'a 
suferit de loe de îndelungatele drumuri. 
Căpitanul Miron Gostin a bătut cu 
două-spre zece ore recordul căpitanului ger­
man Heyl Kurt, cu toate că a parcurs eu 
250 km. mai mult, decât cavalerul g rman. 
In adevăr locotenentul B>yl Kurt a 
venit in Bomânia pe la Verciorova, va să 
zică pe şes, pe când căpitanul Miron Gos­
tin a plecat luând drumul prin munţii Pre­
dealului, după ce trecuse pe la Sinaia, unde 
ava onoarea de a fi primit de Boge. 
El n'a călătorit, decât ziua, şi din 
causa căldurilor marï a mers, pe cât a fost 
posibil, prin văl şi de-alungul rîurilor, ceea-
ce a lungit în mod considerabil drumul. 
Eapa călărită de căpitanul Miron Gos­
tin este a colonelului Vlădoianu, care a 
însoţit pe căpitan cu bicicleta şi nu Га pă­
răsit nici un minut. 
Călăreţul a fost însoţit de un vete­
rinar, călătoria cu trenai şi se opria la 
anumite puncte fixate de mal 'rainte, spre 
a da epei îngririjile necesare, pentru-ca să 
poată ajunge la Metz în condiţiunî bune, 
»a cumaeosit calai lai Heyl Kurt la Bu­
cureşti, într'o stare, care a necesitat în­
grijiri deosebite timp de mal multe săp­
tămâni. 
Se asigură, că ministerul de răsboiu 
va pune sama de 6 0 0 0 franci Ia dispo-
siţia intrepidului cavaler, care actualmente 
este la Metz obiectul unor manifestaţiunl 
din cele mai măgulitoare. 
PARTEA ECONOMICĂ. 
Preţul spirtului dîn Arad 31 Iulie. 
Spirt rafinat, vênzare mare . 118.— 
, » . mică . 120.— 
, brut vénzare mare . . 116 — 
, , „ mică . . 119 — 
100 chiîograme bothit u?eat . 12.80. —13 — 
Bursa de g-âne din Budapesta 
50 chîgr. g'âu de toamnă cor. 6.57—6 58 
, , secară p" 0:t . . „ 5 . 4 5 - 5 46 
„ , ötös pe O.-t . , 5 . 2 0 - 5 22 
, , porumb pe Aug . 4 64 4 65 
Red. respons. Ioan Russ > Şirianu. 
Editor Aurel Popovic l -BaiCianu. 
Inserţiunî şi reclame. 
Mii de oameni îşi mulţumesc sănătatea 
efectului eruael duple electro magnetice R. 
B. Nr. 86967 care e aproape o minune; 
aceasta o dovedeşte nesfârşitul nnmSr al 
epistolelor de recunoştinţă ce le primeşte 
inventatorul Domnul Albert Mil 1er, Buda­
pesta (V Vadász uteza 42/k) din cari pu­
blicăm aci ana. 
Stimate Domnule Müller, Vő rog să 
binevoit! a ml mal trimite 4 aparate duple 
electromagnetice R. B. Nr. 86,967 pentru-că 
aceste pe cari le-am avat per bac. 3 fi. 
mi-ап folosit de minune; sunt de boala reu­
matismului radical vindecat şi Ѵб mulţu­
mesc Inc'odată pentru miraculoasa D Voa­
stră invenţie. Ca toată stima : Adam Gillich, 
Vadjince. 
într'o bună familie română în Sibiiu 
se primesc 
BĂIEŢI sau FETIŢE 
din provincie, cari urmează la şcoală. Pe 
lângă limba germană şi română se poate 
înveţa şi pianul. 
Doritorii ao a se adresa Administra­
ţiei noastre. 808 4 - 1 0 
1 \ y 
„TRIBUXA POPORULUI" 
A s i g u r a ţ i : viaţa, z stre, capital de întreprindere, rente, cazul 
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.г~я. 
Agentora p r i n c i p a l ă în Arad 
A BĂNCEl GENEBALE DE A81GURARE MUTUALĂ 8IBIENE 
„TRANSSYLVANIA" 
prinjps^e oferte perstru ssfgarărl din comitatele : Árad, Bichif, Bihor, 
Cenad, Caraţ-Severin, Timiş şi Torontal şi le efeptneece po lângă cele 
mal favorabile condiţinnl : 
1. In ramnl rieţiî: oapitale on termin flos, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
de Întreprindere pentru feciori, pe caz de moarte, apese de Înmormântare. Aceste 
din urmă delà ьО—ьОО cor. se plătesc la moment În zina morţii Întâmplate ; 
2. In ramul focului: clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, producte de camp ş. a.; 
3. Contra fortului de bani, bijuterii, valori, haine, recvislte ş. a. prin spargere; 
4. Contra srrlndlneî: grâu, secări, orz, cuonruz, ove», via. (vinea), plante in­
dustriale: cânepa, in, himeî, nutreţuri, tabao s. a. 
Desluşiri se dau şi prospacte se pot primi la agenturele noastre 
locale şi cercuale mal tn flrscecare comună şi direct prin 
Agentura principală „Transsylvania" tn Arad 
Strada Széchenyi nr. 1. — Telefon nr. 899. 
423 - 9 2 
A s i g u r a ţ i c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n s p a r g e r e : bant şi tot 
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8 6 1 / 1 9 0 3 szám. 
Á r v e r é s i h i rde tmény . 
Alulírott kikü dött végrehajtó az 1 8 Ы . évi LX. t.-czikk 102 . §-a 
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az aradi kir. jbiróeág Lazaru 
György ügyvéd csődtömeggondnok kérelme folytán 1902 V. 1 6 2 7 / 1 számú 
végzése átt&l vegyonbukott Jsniga András és társa, volt aradi szabôVzég 
rsődtömege javára, a csődleltár 1—120 tétel alatt felvett és 2831 kor. 
10 fillérre beceült gyapjúszövetek és üzleti berendezésekből álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladatnak. 
Mely árverésnek a helyszínén, vagyis Aradon, Brzsóbet-uteza 
13/b a. leendő eszközlésére 1902 . évi augusztus hó 6 ik napjának d. e. 
9 órája határidőül kit űzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzése i bvatn&k meg; hogy az érintett ingóságok ezen árverésen 
bz 1 8 8 1 . évi LX. t cz. 107 § a értelmében a legtöbbet ígérőnek becs­
áron alul is eladatni fogm»k. 
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881 . évi LX. t.-czikk 
108. § ában megállapított föltételt k «zerint leez kifizetendő. 
Kelt Arad, 1902 . évi július hó 22 . napján. 
31o l - l GyÖrffy Antal, biróíági végrehajtó. 
3 
H Á R M O N I C I ş i A R I S T O V 
din сѳіѳ mai renumite fabrice. 
Vênzarea în detail cu preţurile fabriceï. í 
ffi 
calitate superioară cu 
3 burdufuri, 10 clape, 
claviatură deschisă, foile legate de jur Împrejur 
cu nickel, 2 registre şl 2 basuri. Preţul 10 cor. 
75 fileri — Aceeaşi harmonica Insă cu 2 registre 
şi 1 tremolo 12 cor. 75 fileri. 
calitate extraflnă, lemn 
de mahagóni, tonuri de 
oţel, 10 clape, claviatură deschisă, clape aurite, 
2 burdufarî, foile legate la colţuri cu nickel, 2 re­
gistre, 1 tremolo şl 2 basuri. Preţul 14 cor. 75 fileri. — Aoeeaşî harmon 
registre 17 cor. 75 fileri 
Harmonica Nr. I 
Harmonica Nr. 2 
a 
U a r m n n i n o Ni* Q c u 1 9 c l a P e l n d o u ä ronduri, 3 burdufuri, 4 reglstit Г . -Дѳ nul IllUIIIUa I I I . U tonuri de oţel. Preţul 19 cor. 75 fileri. - Meto«»*511" 
cu ajutorul căreia poate inveţa orl-cine să cânte imediat cu harmonica. Preţul 
Această metodă conţine 28 cântece, din cari sunt 6 româneşti. Ш& NB. 1 
costă la ori-care harmonica —.86 fileri. % 
Ariston perfecţionat cu note de metal. g f Ä * ! ^ 
ţimea 26 cmtr, Înălţimea 19 cmtr. costă Împreună cu 6 note 28 cor. 75 fileri.**'» , 
mea Nr. 2 : lungimea b7 cmtr., lăţimea 35 cmtr., Înălţimea l î cmtr., Împreună oujÄ 
85 coroane. — Adaus pentru porto 1 cor. 25 fileri. haS* 1 0 
I n s t r u m e n t e m u s i c a l e ѵр»й 
eu carî orî-oine, 
= chiar şi copii începênd de 5—6 anï, = 
poate eânta imedia t 
cele mal frumoase cântece, fără a avé cea mal mică idee de note sau 
musică. — Nr. 1 Piston 8.— cor. — Nr. 2 Clarinetă 2.75 cor., adaus 
pentru porto 58 fileri, eu câte 38 cântece, din cari 12 sunt româneşti. 
La semnlţumire se înapoiază imediat banii. — Se expediază cu ram-
burs sau contramandat postai trimis Înainte. 
Nr. 1 Nr. 2 
A p a r a t d e r a s 
cu care 
orî-cine se poate rade cu cea maî mare siguranţa fára a se tăia. 
Acest aparat este cel mal nou, cel mal solid şi cel maî practic 
din câte se află ln oomerciu. — Preţul aparatului Împreună cu 
curea de ascuţit şi toate accesoriile necesare este cor. 8.75. 
Porto costă 85 fileri. 
M a ş i n ă d e t u n s 
ultimul model, sistem francez, ou care ori-оіпѳ poate tunde fără 
nici o practică. — Preţul maşinel complecte este cor. 10.— 
Porto costă 85 fileri. 
La nemulţumire se înapoiază imediat banii. — Se expe­
diază cu ramburs sau contra-mandat postai trimis Înainte. 
Singurul depositar pentru lustro-Ungaria şi străinătate: 788 11-50 
S A M U L I N D E N B E R G . B u d a p e s t a , 
"838" "ісаі" 
lit fftr 
Hermina-utcza = = 
===== nr. 21/D. 
8 5 8 
(NAGYSZEBENI FÖLDHITELINTÉZET.) 
Pe lângă condiţiunile cele mal avantagioase d&m Împrumu­
turi ipotecare 
cu amortisare pe 3 0 Va» 38 şi 40 Ve 8 » ï î n r a t e â e jumëtate 
de an, în cari se cuprinde plătirt a atât a cameteï, cât şi a 
capitalului. 
împrumuturile se plătesc cu bani gata în valoarea nomi­
nală a scrisurilor ipotecare. 
Arangarea împrumuturilor o efeptueşte Încredinţatul 
nostru 
Szücs F. Vilmos în Arad 
care poate da totodată toate desluşirile. 
Institutul ie e r e i pe pămentnri ln Sibiîo. 
(Nagyszebeni Földhitelintézet.) 
Provocăndu-тё la anunţul de sus, rog onor. public doritor de 
împrumuturi ipotecare, ca şi pân'acum şi de-acum să se adreseze cu în­
credere la mine cu afacerile sale; principiul meu a fost şi rëmâne 
acelaşi, ca să prestez publicului în totdeauna un serviciu solid. 
Spesele de întabulare la dorinţă le anticipes; onorariul meu urmează 
ulterior. 
Cu stima : 
Sz i ics F. V i lmos 
institut de credit pe imobile şi pămentnri 
în Arad, Piaţa Boros Béni nr. 22 (Casa Spielmann) 
(Etagiul I.) 784 - 1 3 
H Cruce duplă electro magnetică 
vindecă şi inviorază sub garanţie. 
c 
fi 
Aparatul acesta, vindecă 
8І foloseşte contra durerilor de 
cap. urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, tmpedecarea circu-
laţiunei sângelui, anemic, ame­
ţeli ţiuituri de ureche, bătaie 
de inima, sgârciurî de inimă, 
asma, auzul greu, sgâreiurl de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, răceală 
la mâni şi picioare, reuma podagtă 
ischias, udului ln pat, lnflumza, In 
somnia epilepsia circulaţia neregu­
lată a sângelui şi multor 
altor boale cart la tractare nor­
mală a medicului se vindecă 
p r i n electricitate. însuşirea 
acestui aparat este că vindecă 
ru numai din timp in timp ci 
Introduce conetant ln corpul 
omenesc binefăcătorul curent, când 
pe deoparte v i n d e c ă cu succes 
boalele aflătoare, eară pe de alta 
parte e cel mai bun scut contra 
îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei că acest aparat 
vindecă boale vechi de 15 anï. 
In cancelaria mea se află atestate incurse in toate părţile lume! 
cari preţuesc cu mulţumire invenţiunea mea şi ori-cine poate examina aceste 
atestate. Acel pacient, care ln decurs de 45 zile nu se va vindeca i-se 
retrimite banii. 
Unde ori-ce Încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
men. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului că aparatul meu nu e 
permis să se confunde cn aparatul .Volta" deoarece „Ciasul-Volta" atât tn 
Germania cât şi tn Austro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, 
pe când aparatul meu e in genere cunoscut apreciat şi cercetat. 
Deja ieftinătatea crucei mele electro-magnetiee o recomandă 
îndeosebi. 
634 - 9 6 
Preţul aparatului mare e fl. 3, 
sau Cor. 6. — folosibil la morburi 
cari nu sunt mai vechi de 15 ani. 
Preţul apară tu'uî mic e fi. 2, 
sau Cor. Í. — folosibil la copii şi 
femei de constituţie foarte slabă. 
E x p e d i ţ i e din c e n t r u şi l o c u l de ѵепиаге pentru ţoară 
şi străinătate e : 
V., str. Vadász 42. S 
j oolţnl str. Eàlnvfi. 
Tipografia „ТгіЬш>- Poporului" Aurel Popoviciu Barcianu. 
